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„Poh uje-li se zdravý člo ěk ez ariéro ý  prostředí , e í ijak o ezová . Poh uje-li 
se oso a s ha di ape  ariérový  prostředí , e í již ož o luvit o poh u da ý  prostředí .“ 
FILIPIOVÁ, Da iela. Projektuje e ez ariér 
Při t áře í, projekto á í a realiza i každého eřej ého prostra st í  d es již ělo ýt 
sta darde  zohledňo á í potře  oso  s o eze ý  poh e  či postiže í . Podklade  pro 
tuto prá i je pri ár ě hláška č. /  S . o o e ý h te h i ký h požada í h 
za ezpečují í h ez ariéro é uží á í sta e  a dále české te h i ké or  apř. ČSN P ISO  
 aj. . Pro lé e  d eš í do  ale zůstá á ez alost a epo hope í základ í h pra idel 
ez ariéro ého řeše í, a často i po it, že její udo á í je z teč ou záležitostí. To še á 
za ásledek, že i  součas osti u ěkterý h reko struk í i o ý h sta e  ez ariéro é úpra  
z ela h í, e o jsou eprofesio ál ě pro ede . Často je to způso e o tí , že h í ůle 
slet „ ez ariéro ě“ slet a še h  uži atele , i kd ž se ohd  jed á o alé detail , 
který i lze do ílit ez ariéro ého prostředí pro každého. Jed á se apříklad o eřej á 
prostra st í, jako jsou - á ěstí, park , dopra í uzl , e o eřej é udovy. 
Dále á tato prá e za íl z apo á í eřej ého prostra st í před udo ou Hla ího ádraží 
 Br ě ko krét ě uli e Nádraž í  a dopra ího uzlu MHD - Hla í ádraží. )a ěřuje 






Osoby s postiže í  jsou  aší společ osti elká heteroge í skupi a. )áko  o so iál í h 
služ á h poje  zdra ot í postiže í kládá jako „těles é, e tál í, dušev í, s slové e o 
ko i ova é postiže í, jehož dopad  či í e o ohou či it oso u závislou a po o i ji é 
oso “.[1] 
Veřej á prostra st í e í šak potře a zpřístup it pouze oso á  s postiže í . Před ěte  
úpra  hlášk  č. /  S . o o e ý h te h i ký h požada í h za ezpečují í h 
ez ariéro é uží á í sta e , jsou potře  ásledují í h skupi  oso  [2]: 
 osoby s poh o ý  postiže í , 
 oso  se zrako ý  postiže í ,  
 oso  se slu ho ý  postiže í , 
 osoby s  e tál í  postiže í , 
 oso  pokročilého ěku,  
 těhot é že ,  
 oso  dopro ázejí í i dítě  kočárku e o dítě do tří let. 
)áklad í  děle í  še h druhů postiže í je podle do  z iku a roze é a dědič é, e o 
získa é. 
)da z iklo postiže í již  do ě e r o ál ího ý oje e o až  prů ěhu ži ota hraje 
velkou roli e ý oji člo ěka. U klie ta, je ž á těles é postiže í již od aroze í, e ůže e 
spoléhat a jeho z alost okol ího s ěta jako je to u ěž é u i takt í společ osti a je potře a 
spoluprá i s í  to uto faktu přizpůso it. )íská-li klie t určité o eze í až po uko če é  
kog iti í  roz oji, je si e jeho á rat do ěž ého ži ota ároč ější, hla ě po ps hi ké 
strá e, ale jeho zkuše osti ohou apo o i reeduka i poh o ý h a so iál í h aspektů.[3] 
Pro účel  této prá e jsou stěžej í ásledují í skupi y osob: 
Osoby s těles ý  postiže í  
Postiže í poh o ého aparátu se dělí a [4]: 
 O r  týkají se e trál í a perifer í ervové soustav  a projevují se poru hou 
hybnosti), 
 Defor a e je harakteristi ká espráv ý  tvare  ěkterého orgá u e o 
části těla , 
 Malfor a e jed á se o evrat é odděle í orgá ů, ko četi  e o její části 
od těla , 
 A puta e jde o vroze ou vývojovou vadu, která je t pi ká z etvoře í . 
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Oso y se zrakový  postiže í  
U oso  se zrako ý  postiže í  se rozlišuje jeji h stupeň [5]: 
 sla ozraké,  
 se zbytky zraku, 
 e ido é. 
Příči a zrako ého postiže í je orgá o á e o fu kč í.  
 
)áklade  každého á rhu, ať už eřej ého prostra st í e o udo , je áležité po ědo í 
o to , pro koho prostor a rhuje e. Je el i důležité pra o at s li it  a ož ost i oso , 
s jeji h spe ifik  poh u a potře , a sprá ě je zako po o at do projektu. Filipio á dodá á: 
„Pohybuje-li se zdravý člověk ez ariérový  prostředí , e í ijak o ezová . Poh uje-li 
se osoba s ha di ape  ariérový  prostředí , e í již ož o luvit o ‚poh u da ý  
prostředí .“ [6] Pouze s tí to přístupe  u ož í e oso á  s o eze í  „ or ál í ži ot“ 
i i ál ě se odlišují í od i takt í popula e. 
Tato kapitola pojed á á o poh u a prostoro ý h požada í h každé jed otli é skupi  
oby atel, která ude eřej é prostra st í uží at. 
 
Názor  a to, jaký  způso e  ahlížet a oso í prostor každé jed otli é oso , 
se kupodi u apříč od or ou eřej ostí el i liší. Na i i ál í prostor, který oso a za írá 
a který potře uje ke s é u poh u, lze ahlížet jako a elipsu, čt ere  či kruh. 
Pro účel  této prá e ude i di iduál í prostor oso  popiso á  tz . elipsou těla. 
John J. Frui  l pr í, kdo pro účel  odelo á í defi o al tuto elipsu jako čáru, kreslují í 
95% percentil půdor s ý h roz ěrů dospělého uže s i i ál í diskrét í zó ou. Roz ěr  
elipsy jsou pak 610 mm a 460 mm s ýsled ou plo hou ,  2. [7] 
  
Obr.  1 – I dividuál í prostor; a dle Frui a;  dle Pheasa ta [7] 
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I přes to, že je apříč E ropu růz é azírá í a t ar a roz ěr  elips , jde šak odit zá ěr, 









Jed á se po ěr ě o heteroge í skupi u, do íž patří oso  uží ají í ke s é u poh u 
ozík, erle, hodítko, rolátor, či ji é po ů k .  
 
 
Obr.  2 – Prostorové árok  oso  [9] 
Nelze šak rát  potaz pouze sa ot é roz ěr  oso  uží ají í podpůr é prostředk , 
ale je ut é přihlíd out i k a ipulač í u prostoru, který je pro tako ou oso u ez t ý. 
I kd ž součas é te h ologie u ožňují rá ět odlehče é ko struk e ozíku elko á áha do  
kg , přesto ěkteré zej é a starší t p  e ha i ký h ozíků dosahují áh  až  kg [10], ož 
z ač ě ztěžuje pro jeho uži atele a ipula i. O ládá í e ha i kého ozíku žaduje do rou 
f zi kou ko di i a tré i k. 
I oso á , které k poh u uží ají hodítka e o rolátor , ůže jeji h h ot ost 
ko pliko at poh , zej é a zhlede  k faktu, že t to po ů k  upřed ostňují oso  
pokročilého ěku. Váha odlehče ého hodítka ůže si e začí at při liž ě a ,  kg, a šak áha 
ro ust ího rolátoru se při ližuje k 15 kg. [10] 
V hláška lu í o prostoro ý h požada í h pro oso  s ozíke  takto: 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Mi i ál í a ipulač í prostor pro otáče í vozíku do růz ý h s ěrů v rá i úhlu, který je 
větší ež °, je kruh o prů ěru   a ej e ší prostor pro otáče í vozíku o ° 
až ° je o dél ík o roz ěre h   × 1500 mm. 
T to roz ěr   ěli i e stís ě ý h prostore h zaručit, že zde ude ož é ozík otočit 
ez ětší h pro lé ů a eo ezit e o eohrozit jak oso u uží ají í ozík, tak její okolí. 
Prostoro é požada k  se šak ě í  zá islosti a ístě, e které  k manipulaci ozíku 
do hází. Rozdíl  tak jsou  plo há h apř. při ot írá í d eří, e ýtaho é ka i ě, u podest  
ra p e o telefo ího auto atu. [10] 
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Tab. 1 – Prostorové árok  dle druhu vozíku [9] 
Typ vozíku Otoče í o ° a ví e Otoče í od ° do ° 
L [mm] Š  L [mm] Š  
Me ha i ký 1900 1500 1300 1450 
Elektri ký 2200 1600 1500 1600 
S asistentem 1600–2200 1500–1800 1200–1800 1500–1800 
Min. roz ěry 1500 1500 1200 1500 
 
  
Obr.  3 – Prostorové árok  oso  a vozíku; a  při otoče í o °;  při otoče í o °  [9] 
Při a rho á í eřej ého prostra st í hází e zej é a z potře  oso  poh ují í h se 
na  ortopedi ké  ozíku. Je potře a počítat, kro  sa ot ý h půdor s ý h roz ěrů, 
i s li ita í  dél e dosahu u oso  sedí í a ozíku a její  zor ý  pole . Tato kritéria se odrazí 
kupříkladu při a rho á í roz ěrů a ýšk  pítek, a ko atů, pošto í h s hrá ek, o ládá í 
samoo služ ý h zaříze í a další h pr ků ěstského o iliáře. O e ě šak lze ří i, že  ěl  
ýt osaze  e ýš e –   od teré u a  oč í zdále osti od stra  ozíku ej ýše 
250 mm. [11] 
Obr.  4 – Výškové o eze í oso  a vozíku; a  v dosahu; b) v zor é  poli [9] 
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Následují í ta ulka u ádí poro á í r hlosti poh u oso  s poh o ý  postiže í . 
Tab. 2 – Rychlost pohybu osob využívají í h ko pe zač í h po ů ek 8] 
Druh po ů ky Rychlost [m.s-1] 
Bez o eze í 1,25 
Elektro i ký ozík 0,89 





Při á rhu eřej ého prostra st í, z pohledu oso  se zrako ý  o eze í , ejsou ut é 
ětší zásah  do li ie teré u. Poh  tako é oso  je po alejší, e í ale e ětši ě případů 
o eze  s ý  rozsahe . Nez t é jsou šak po r ho é, akusti ké a izuál í resp. ko trast í  
úpra  eřej ý h prostor a ko u ika í. 
Ke s é u poh u uží ají oso  se zrako ý  postiže í  pře áž ě h ato ého způso u – 
ílá hůl, ášlap a  i teriéru kluz ý prsto ý tz . traili g . Ne é ě důležitá je po o  odí ího 
psa. Další způso  je í á í akusti ký h sig álů. [12] 
   
Obr.  5 – Poh  oso  se zrakový  postiže í ; a  traili g[9]; b) s vodí í  pse ;  s ílou holí [13] 
T to oso  se a eřej é  prostra st í ohou poh ovat s dopro ode . Přesto, 
že při poh u použí ají ko pe zač í po ů k , sa ostat ý poh  e z ela ez á é  
prostředí ůže ýt pro ě el i streso ou situa í. Jed í  z ílů so iál í reha ilita e je aučit 
klie t  azpa ěť t  ejdůležitější est , a  již epotře o ali uží at služe  asiste ta. [13] 
K to uto á iku jsou ezpod í eč ě ut é s ad o ide tifiko atel é orie tač í od , které 
jako elek t oří odí í li ie e ido ého a to i  případě, že u ělá odí í li ie e í apř. 
z dů odu po ětr ost í h pod í ek h atatel á. [12] T to od  jsou dopl ě  ko ple í  
sou ore  je ů, dopo áhají í h ke sprá é orie ta i – slu ho é, či ho é, či teple é. [13] 
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V d eš í do ě e istuje elké ožst í sofistiko a ý h ástrojů, které oso á  se zrako ý  
postiže í  po áhají pro pohyb v e teriéru. 
„Navigač í jed otka - slouží k urče í poloh  evido ého člověka v teré u. )áklade  jednotky 
je GPS přijí ač. I for a e o poloze evido ého se pravidel ě odesílají a v hraze ý i ter etový 
server. Odtud pak i for a e putují do počítačů v Navigač í  e tru SONS. Pokud se uživatel 
s jed otkou poh uje, a o razov e počítače operátora vz iká záznam jeho pohybu. Komunikace 
s operátore  pro íhá prostřed i tví  o il ího telefo u e o avigač í jed otk , pokud á 
zabudovanou SIM kartu. „ [14]  
„Hapti ké apy- Hapti ké ap  jsou ap  urče é pro čte í h ate , v tvoře é a podkladě 
ěž ý h vizuál í h map. „ [15] 
 
Osoby v se iorské  ěku jsou ezesporu ejpočet ější skupi ou, pro kterou je ut é 
eřej á prostra st í přizpůso o at. Popula e stár e a i dík  to u je ut é prostor  ko ipo at 
a z ýše ý počet oso  se spe ifi ký i potře a i. Ne í ýji kou, že k ěž ý  zdra ot í  
pro lé ů  se ohou přidružit i poh o á o eze í z před hozí h kapitol.  
)dařilo á u ádí, že se ioři ejsou s hop i ujít ětší zdále ost jak –   ez zastá k . 
[16] V hledá ají tak ideál í dopra í spoje í do ísta jeji h záj u, a  useli překo at je  
ej e ší ut ou zdále ost. Nez t ou součástí á ěstí, ěstský h tříd či parků  ělo ýt 
i dostateč é ožst í sti ý h la iček urče ý h k odpoči ku. 
Starší oso  í ají z pra idla pro lé  s překo á á í  ýško ý h rozdílů. Bez ariéro é 
ko u ika e a dostateč é ožst í pr ků po áhají í h k dosaže í těles é ro o áh  adla, 
aj.  při překo á á í překážek ýz a ě z šují jeji h o ilitu. 
 
Pokud dítě e í ze zdra ot í h dů odů o eze o e ý oji e o poh u, hodit začí á 
při liž ě od pr ího roku ži ota. Chůze je zpočátku el i ejistá, postupe  času se šak stá á 
dítě o rat ější  a r hlejší   hůzi. [17] Rodiče začí ají hodit s dět i a pro házk . Často 
jde dítě edle kočárku, který je pro ěj  případě ú a  k dispozi i. V uží á  jsou zej é a 
la ičk  pro odpoči ek rodiče e o dítěte. Poh  s kočárke  z hlediska o sluh  e í oproti 
ozíku tolik ároč ý. Dle ěž ého pozoro á í lze šak usoudit, že osob s kočárke  je a uli í h 
nebo v par í h í e, ež oso  uží ají í h ortopedi ký ozík a proto uží ají ez ariéro ý h 
pr ků častěji.  
) ač é rozdíl  jsou  ko struk í h kočárků.  Nejpouží a ější jsou s hlubokou korbou, 
sporto í a ko i o a é. T  se roz ěro ě tolik eliší. Mezi ej ohut ější patří ko struk e 
pro souroze e. Kor  jsou u ístě é uď pod se ou, za se ou, e o edle se e. V tako é  




Klíčo ý  slo e , který  se za ý á tato prá e, jsou ariér . Na t  šak elze ahlížet pouze 
jako a h atatel ý pro lé . Mezi osobami s postiže í  se ariér  dělí a d a aprosto 
odliš é úhl  pohledu – a ariér  t rdé a ěkké. 
T rdé ariér  předsta ují pro člo ěka s poh o ý  o eze í  nejen arieru so iál í 
inkluze, ale přede ší  zdra í ohrožují í překážku. T rdé ariér  egati ě o li ňují k alitu 
ži ota eje  člo ěk s postiže í , za raňují-li dostup osti a uží á í eřej ý h prostor. Kro ě 
ěž ý h sta e ě-te h i ký h ariér, jako je apříklad a se e ez ariéro ý h pr ků 
u s hodiště e o pře hodu, jsou el i e ezpeč é apříklad i eoz ače é ýkop . [3] 
Měkké ariér  jsou v to to ko te tu í á  jako ariér  v oso í h postojí h. Jeji h 
odstra ě í je ohe  ároč ější čet ě důsledků způso e ý h  ro i ě ps hologi ké. [3] 
V případě oso  s postiže í  se ůže jed at o so iál í fo ii, stra h z ez á ého prostředí, 
zá islost a asiste i, aj. O do é po it , a šak z ji é úhlu pohledu, ůžou ít i oso  z jejich 
okolí, ez jakéhokoli  o eze í. Ne ědo ost a stra h z ez á ého ůže způso it i íle é 
hý á í se oso á  s o eze í . Lidé e usí ědět, jak s takovou osobou komunikovat, zda 
 u ítala po o  při překo á á í ariér, e e tuál ě jakou. Tato ez alost ůže ést 
až k předsudků , kd  se ohou il ě do í at, že osoba s poh o ý  o eze í  
je aprosto esa ostat ý jedi e , popř. á i ez ýluč ě s íže ý i telekt.  
I kd ž jsou ěkké ariér  el i důležitý  té ate , tato prá e je za ěře a a ariér  
t rdé. Jeji h odstraňo á í  lze šak dosáh out i z ír ě í ariér ěkký h. 
T  dělí e do ásledují í h skupi  [18] : 
 horizo tál í, 
 ertikál í, 
 se zori ké, 
 prostoro é, 
 ergo o i ké, 
 antropometri ké. 
 
Mezi základ í skupi  sig alizač í h pr ků, které se použí ají při udo á í ez ariéro ého 
ěsta, jsou pr k  h ato é, izuál í a akusti ké. Vše h  ají svou nezastupitelnou funkci 
při pohybu osob s jaký koli  druhe  o eze í, jeji h orie ta i a ezpečí. Pro osoby 
s postiže í  zraku e o slu hu patří ezi podpůr á opatře í tz . pri ip d ou s slů, kd  je 
pro předá í i for a e užito ko i a í d ou sig alizač í h pr ků apř. h ato ý a 
akusti ký . [18] 
 
V hláška z ětší části upra uje pod í k  h ato é sig aliza e pro oso  se zrako ý  
postiže í , a šak edíl ou součástí je i úpra a po r hu ut á pro še h  oso  uží ají í 
pěší ko u ika i ke s é u poh u.  
Vhod ě z ole é dlaže í pr k  ohou z ýšit ezpeč ost hod ů. Ve ěste h, z láště pak 
na á ěstí h a histori ký h e tre h je ez t é sklou it desig  s často opo íje ou 
praktič ostí z ole ého po r hu.  
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Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Povr h po hozí h plo h usí ýt rov ý, pev ý a uprave ý proti skluzu. Nášlap á vrstva 
usí ít: 
a  souči itel s kového tře í ej é ě , , e o 
 hod otu výk vu k vadla ej é ě , e o 
 úhel kluzu ej é ě °, popřípadě ve sklo u pakl 
d  souči itel s kového tře í ej é ě ,  + tg α, e o 
e  hod otu výk vu k vadla ej é ě  ×  + tg α , e o 
f  úhel kluzu ej é ě ° ×  + tg α , α je úhel sklo u ve s ěru hůze. 
Vodí í li ie 
Jed á se o spoj i i h at ý h orie tač í h odů, u ístě ý h  po hozí h plo há h. 
Do jejího prostoru se eu isťují žád é před ět . 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Vodi í li ie je součást prostředí e o stav  slouží í k orie ta i evido ý h a sla ozraký h 
oso  při poh u v i teriéru i e teriéru. Do prů hozího prostoru podél vodi í li ie se eu isťují 
žád é před ět ; vodi í li ie jsou přiroze é vodi í li ie a u ělé vodi í li ie. Před ost ě 
se provádí přiroze á vodi í li ie. 
Přiroze ou vodi í li ii. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Přiroze ou vodi í li ii tvoří přiroze á součást prostředí, zej é a stě a do u, podezdívka 
plotu, o ru ík tráv íku v šší ež  , zá radlí se zarážkou pro ílou hůl e o ji é 
ko pakt í prvk  šířk  ej é ě   a výšk  ej é ě  , slouží í k orie ta i 
evido ý h a sla ozraký h oso  při poh u v i teriéru e o e teriéru; přiroze ou vodi í li ií 
e í o ru ík hod íku s ěre  do vozovk . Mi o zastavě é úze í o e ůže 
v odůvod ě ý h případe h tuto li ii tvořit sa ot ý okraj ko u ika e ez o ru íku s ěre  
k vegetaci 
Přerušit přiroze ou vodi í li ii lze ejvýše a vzdále ost   ezi jed otlivý i 
část i přiroze ého h at ého vede í pro oso  se zrakový  postiže í , zej é a ezi 
obvodový i stě a i jed otlivý h do ů u ístě ý h při hod íku. Délka jed otlivý h částí 
přiroze ého h at ého vede í usí ýt ej é ě  , u z ě  doko če ý h stave  lze 
v odůvod ě ý h případe h tuto hod otu s ížit až a  . 
Přeruše í přiroze é vodí í li ie v dél e větší ež   usí ýt dopl ě o vodí í li ií 
u ělou. 
Přiroze á odí í li ie je ejčastěji použí a ý  sig ál í  pr ke . Oso a se zrako ý  
postiže í  ůže užít kterékoli  sta  udo a, hod ík, zele ý pás, aj.  pro orie ta i 




Obr.  6 – Příklad vodí í li ie [9] 
U ělou vodi í li ii. 
V případě přeruše í přiroze é odí í li ie e o  epřehled ý h íste h je apliko á a 
u ělá odí í li ie za ezpečují í orie ta i oso  s o eze í . 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
U ělá vodi í li ie je spe iál ě v tvoře á součást stav  slouží í k orie ta i oso  
se zrakový  postiže í  při poh u v i teriéru e o e teriéru, zej é a při poh u 
po ástupišti etra ez přiroze é vodi í li ie. 
U ělou vodi í li ii tvoří podél é drážk  a její šířka je v i teriéru ej é ě   
a v e teriéru  . ) ě  s ěru a od očk  se zřizují je  v ez t é íře a před ost ě 
v pravé  úhlu. 
Od oče í usí ýt v z ače o přeruše í  vodi í li ie hladkou plo hou v dél e odpovídají í 
šíř e vodi í li ie. V o oustra é vzdále osti ej é ě   od os  u ělé vodi í li ie es í 
ýt žád é překážk . U ělá vodi í li ie usí avazovat a přiroze ou vodi í li ii. 
 
Obr.  7 – Příklad u ělé vodí í li ie [9] 
Sig ál í pás. 
Ve ěste h je sig ál í pás ej í e použí á  u zastá ek MHD a  ístě pře hodů e o íst 
pro pře háze í. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Sig ál í pás je zvlášt í for a u ělé vodi í li ie oz ačují í ísto od oče í z vodi í li ie 
k orie tač ě důležité u ístu, zej é a určuje přístup k pře hodu pro hod e, popřípadě 
k želez ič í u přejezdu e o pře hodu a součas ě určuje s ěr pře háze í, přístup k ístu 
ástupu do vozidel veřej é doprav  e o přístup ke s hodů  do pod hodu e o a lávku 
a určuje okraj o t é a pěší zó ; eurčuje přístup k jed otlivý  i stitu í . 
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Sig ál í pás usí ít šířku  až   a délka jeho s ěrového vede í usí ýt 
ej é ě  , u z ě  doko če ý h stave  lze v odůvod ě ý h případe h tuto hod otu 
s ížit až a  . Povr h sig ál ího pásu usí ít eza ě itel ou strukturu a harakter 
povr hu odlišují í se od okolí; usí ýt v í atel ý ílou holí a ášlape . Povr h plo h  
do vzdále osti ej é ě   od tohoto pásu usí ýt rovi ý při dodrže í požadavku 
na protiskluz é vlast osti a usí ýt vůči sig ál í u pásu vizuál ě ko trast í. Oso  
se zrakový  postiže í  se poh ují v pruhu šíře   při okraji sig ál ího pásu. 
Od požadavku a vizuál í ko trast lze ustoupit v pa átkový h zó á h a rezerva í h, 
v sou ěhu hod íku a klisti ké stezk  e o pásu pro in-li e rusle a při použití arev ý h 
vzorů v dlaž ě. Sig ál í pás usí začí at u přiroze é e o u ělé vodi í li ie. ) ě  s ěru 
a od očk  se zřizují před ost ě v pravé  úhlu. 
V ístě, kde se spojují dvě tras  sig ál í h pásů, usí ýt sig ál í pás  přeruše  v dél e 
odpovídají í jeji h šíř e. 
  
Obr.  8 – )půso  apoje í sig ál ího pásu; a  a vodí í li ii;  v ístě kříže í [9] 
Vodi í pás pře hodu. 
Bez vodí ího pásu pře hodu oso a se zrako ý  postiže í  ůže ztratit orientaci 
v prostoru a ocitnout se tak v e ezpeč é situa i. Vodí í pás pře hodu je prodlouže í  pásu 
sig ál ího. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Vodi í pás pře hodu je zvlášt í for a u ělé vodi í li ie, která slouží k orie ta i oso  
se zrakový  postiže í  při pře háze í; usí ít šířku   a skládá se z  ×  e o  ×  
pásků. )řizuje se, je-li trasa pře háze í delší ež  , vede á v šik é  s ěru, e o 
z o louku o polo ěru e ší  ež   a usí avazovat a případ é sig ál í pás  




Obr.  9 – )půso  provede í vodí ího pásu pře hodu [9] 
Varov ý pás. 
Před ož ý  e ezpečí  je ut é oso u ez izuál ího ko taktu s okolí  upozor it. 
Nejúči ější  prostředke  jsou aro é pás . 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Varov ý pás je zvlášt í for a u ělé vodi í li ie ohra ičují í ísto, které je pro oso  
se zrakový  postiže í  trvale epřístup é e o e ezpeč é, zej é a h atově defi uje 
rozhra í ezi hod íke  a vozovkou v ístě s íže ého o ru íku, určuje hra i i vstupu 
na želez ič í přejezd e o pře hod, okraj ástupiště tra vajové zastávk  s pojíždě ý  
se , ísto se zákaze  vstupu, ko e  veřej osti přístup é části ástupiště kolejové 
doprav , okraj zpev ě é plo h  a želez i i, sestup ý s hod zapuště ý do hod íku e o 
z ě u doprav ího reži u a okraji o t é a pěší zó . 
Varov ý pás usí ít šířku   a jeho povr h usí ít eza ě itel ou strukturu 
a harakter povr hu odlišují í se od okolí; usí ýt v í atel ý ílou holí a ášlape . 
Povr h plo h  do vzdále osti ej é ě   od tohoto pásu usí ýt rovi ý při 
dodrže í požadavku a protiskluz é vlast osti a usí ýt vůči varov é u pásu vizuál ě 
ko trast í. Od požadavku a vizuál í ko trast lze ustoupit v pa átkový h zó á h 
a rezerva í h. Varov ý pás usí přesahovat sig ál í pás a o ou stra á h ej é ě o  
. Na hod íku s šířkou é ě ež  , a které  elze v tvořit přesah a o ou 
stra á h, usí ýt sig ál í pás vede  a stra ě u přiroze é vodi í li ie a přesah varov ého 
pásu se pak zřizuje pouze a jed é stra ě. 
  
Obr.  10 – Příklad  varov ý h pásů; a  uko če í pěší zó ;  vstup do vozovk  [9] 
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H at ý pás. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
H at ý pás je zvlášt í for a varov ého pásu ohra ičují í ísto, které a hod íku 
s cyklistickou stezkou nebo páse  pro i -li e rusle určuje rozhra í ezi v eze ý  
prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line brusle. 
H at ý pás usí ít šířku  až   a jeho povr h usí ít eza ě itel ou 
strukturu a harakter povr hu odlišují í se od okolí; usí ýt v í atel ý ílou holí a ášlape . 
Povr h plo h  do vzdále osti ej é ě   od tohoto pásu usí ýt rovi ý při dodrže í 
požadavku a protiskluz é vlast osti a usí ýt vůči h at é u pásu vizuál ě ko trast í. 
Od požadavku a vizuál í ko trast lze ustoupit v pa átkový h zó á h a rezerva í h. H at ý 
pás usí přesahovat sig ál í pás a o ou stra á h ej é ě o  . 
  
Obr.  11 – Řeše í klostezk  a stezk  pro pěší; a  H at ý pás e í vodí í li ii;  výškový rozdíl 
pojízd é a po hozí plo h  [9] 
Na základě po r ho ý h úpra  dlaž  rozlišuje tz . h ato é zor . T  se liší pro pás  
sig ál í, aro é a h at é.  Jeji h á az ost  ěla ýt logi ká, jed odu há a důsled á. 
Jeji h rozpoz á á í pouze po o í h atu je založe o a s hop oste h a tré i ku oso  
se zrako ý  postiže í . Bare ý pro ede í h ato ý h pr ků po áhá  orie ta i i oso á  
se s íže ý i zrako ý i s hop ost i. Toho je ož o dosáh out za po o i z ýše ého 
ko trastu a sprá ý  os ětle í  za jakýkoli  po ětr ost í h pod í ek. K to uto účelu 
je hod é a rh out k h ato ý  pr ků  i le ují í prů ěž ý pruh, jehož účele  je pouze 
z ýše í izuál ího ko trastu. [11] 
Výška h ato ý h pr ků oproti po r hu okol í po hozí h plo h je  roz ezí od  do  . 
Tí  je do íle o dostateč é h ato é z atel osti jak za použití ílé hole, tak i sa ot ý  
ášlape  oh , a záro eň se úči ě pře hází e ezpečí e htě ého zakop utí . 
H ato é pr k  e usí ýt ut ě součástí sta  e o ko u ika e. Příklade  tako ého 
pr ku je přiroze á odí í li ie. Dále jsou  prostra st í apliko á  u ělé odí í li ie, sig ál í 
pás, aro ý pás, odí í pás pře hodu a h at ý pás. T to h ato é pr k  ohou ýt dopl ě  
pro lepší orie ta i a hod ý h íste h o i for ač í štítk  s popisky v Braillo ě odo é  




Obr.  12 – Aplika e popisků v Braillově odové  pís u; a  edulka WC [19];  oz ače í adel [20] 
Společ ě s akusti ký i pr k  t oří základ í orie tač í s sté , ez ěhož  se oso  
zej é a se zrako ý  postiže í  je  stěží poh o ali po e teriére h ěsta. 
Varov é vzory: 
)áklad í  t are  ýstupku je ko olý kužel e o kulo ý r hlík. Jeji h u ístě í a dlaž ě 
je pak diago ál í e o kol é. Větší rozteč ýstupků je hod á pro prostý ášlap ohou, přes 
podrážku jsou lépe z atel é. Oproti to u e ší zdále ost základe  í e ho uje při poh u 
s ílou holí. 
Para etr  dlaž  s ko olý i kužel : 
Tab. 3 – Roz ěr  a rozteče ko olý h kuželů [11] 








Obr.  13 – Dlaž a s ko olý i kužel  [11] 
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Další  zore  je kulo ý r hlík. Prů ěr podsta  se pohybuje od 25 mm do 35 mm 
a rozteč ezi soused í i r hlík  je  roz ezí  až  . [11]  
 
Obr.  14 – Dlaž a s kulový i vr hlík  [11] 
Vodí í vzory: 
Jed á se o linii slože ou z ro o ěž ý h pásků t aru trapézu, si uso k  a o lou o ý h 
pásků. Chůze podél odí í h zorů je s azší při a i ál í spojitosti. Přípust á šířka ezer 
je  0–30 mm.  
Nejrozšíře ější je zor trapézo ý, kde šířka základ  pásku je při liž ě o   ětší, 
ež šířka r h í části. 
Tab. 4 – Roz ěr  a rozteče trapézový h pásků [11] 







Obr.  15 – Pásk  trapézové [11] 
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Další  zore  jsou o lou o é pásk . T  dosahují šířk  –25 mm s roztečí ezi –55 mm.  
 
Obr.  16 – Pásk  o lou ové [11] 
Nej é ě použí a á je tzv. sinusovka. 
 
Obr.  17 – Pásk  tvaru si osovk  [11] 
H at é vzory: 
Jde o z lášt í for u pásů, jeji hž zor  ohou ít růz ou podo u. Nes í ýt použit  
pro u ělou odí í li ii. 
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Dodrže  usí ýt vizuál í ko trast sloupů veřej ého osvětle í, světel ého sig alizač ího 
zaříze í pro hod e, svislého doprav ího z ače í, elo skle ě ý h plo h, ástup ího 
a výstup ího stup ě každého s hodišťového ra e e, dveří do výtahu i do íst ostí, 
zařizova í h před ětů jako je u vadlo a zá hodová ísa a jeji h ovláda í h prvků, adel 
a klik vůči okolí. )ásad í je u ístě í ápisů a jeji h osvětle í. Pro grafi ké z ačk  platí 
přísluš é or ové hod ot . 
Vizuál í, resp. ko trast í pr k  se uží ají přede ší  a rozhra í d ou prostředí, jeji h 
pře hod e usí ýt dostateč ě z atel ý. Jed í  z důležitý h para etrů je hod ota s ětel é 
odrazi osti, která usí ýt za ho á a po elou do u ži ot osti da ého pr ku.  Me ší ko trast 
ůže způso it ečitel ost teré í h ero ostí či z ě  a aopak ůže příliš ý ko trast 
způso it „opti ké kla “ a t ořit iluze apř. děr  dlaž ě. Proto je pro oso  se zrako ý  
o eze í  epři ěře ý zor podlah  spíše překážkou. [11] 
 Pro oso  se zrako ý  postiže í  je ejdůležitější čistota pís a a jeho přehled ost. 
Nepouží ají se proto pís a patko á, elikost se olí adek át ě k pod í ká , stej ě jako 
varia t  are ý h ko i a í iz o rázek . [9] Textovou informaci je hod é doplňo at 
o grafi ké s ol , popř. o edulk  s Braillo ý  pís e  pro lepší orie ta i še h oso . [11] 
Tab. 5 – Vhod é ko i a e arev pro ko trast í prvky [9] 
)áklad 
pozadí 
Barva popisku / znaku 
čer á ílá fialo á odrá t rk so á zele á žlutá čer e á 
čer á  + + - + + + - 
Bílá +  + + - - - + 
fialo á + +  - - - - - 
odrá - + -  + - + - 
t rk so á + - - +  - - - 
zele á + - - + -  - - 
žlutá + - + + - -  - 
čer e á - + - - - - +  
 
Akusti ké sig ál  jsou epostradatel é hla ě  pro ě é  prostředí, kde h ato é pr k  
edokáží odrazit aktuál í situa i. Jed á se přede ší  o pře hod  pro hod e říze é s ětel ou 
sig aliza í, přejezd  či při uží á í ozů ěstské hro ad é dopra . Pro áza ost s prvky 
h ato ý i a dopra í  z ače í  je ez t á. I for a e usí ýt jas á, struč á, adek át ě 
hlasitá. 
Kro  sa ot ého poh u jsou pro oso  se zrako ý  postiže í  důležité akusti ké 
i for a e o stati ký h o jekte h, jako jsou apř. udo  eřej ý h i stitu í, k jeji hž přehrá í 
uží ají dálko ého o ládá í. [12] 
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Akusti ký prvek. 
Akusti ký prvek je uď akusti ká sig aliza e pro hod e se z a e í  “Stůj“ 
či se z a e í  “Vol o“ e o orie tač í ajáček s přísluš ý  tr lke  a popřípadě také 
s hlasovou frází. Tr lek je o třeti u akusti kého tlaku hlasitější ež hlasová fráze. 
For ula e hlasový h frází usí respektovat zásad  prostorové orie ta e oso  
se zrakový  postiže í . Majáček se u isťuje zpravidla do os  vstupu. 
Pro ásledují í situa e se používají tyto trylky: 
a  úrovňový vstup se oz ačuje tr lke  „I-Á“, 
 pev é s hodiště a ez ariérové ra p  se oz ačují tr lke  „BRLM“, 
 poh livé s hod  a hod ík  se oz ačují tr lke  „CINK“. 
d  i for ač í s sté  se oz ačují tr lke  i fos sté . 
U ístě í akusti ký h ajáčků podléhá určitý  pra idlů . Jsou i stalo á   ose vstupu 
e o patřič ého orie tač ího odu a to a i ál ě do  pro lepší orie ta i. ) dů odů 
o hra  před ož ý  poškoze í , ať zá ěr ý  či eú sl ý , jsou ajáčk  u isťo á  
i i ál ě  ad teré e . [9] 
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Dálkově ovládá í akusti ký h prvků. 
Dálkové ovládá í usí ýt za ezpeče o prostřed i tví  přijí ače elektro i ký h 
kódova ý h povelů v síla ý h ze vzdále osti ej é ě   a k itočtu ,  MHz. Odezva 
v ra ý h ajáčků ůže ýt zpoždě a o  až  seku d . 
Pro jed otlivé povel  platí tato pravidla: 
a  Povel č.l aktivuje i for a i o ázvu stav . Vzor je apříklad tr lek „Krajský úřad 
Středočeského kraje“ e o tr lek „+elez ič í sta i e Praha hlav í ádraží“ e o tr lek „třetí 
ástupiště Praha Hlav í ádraží“. 
 Povel č.  aktivuje přísluš ý tr lek a i for a i o struč é  popisu i teriéru e o tras , 
popřípadě tr lek „ i k“ a i for a i o aktuál í  reži u poh livý h s hodů e o hod íků. 
 Povel č.  aktivuje tr lek doprav e a i for a i o čísle a s ěru jízd  vozidla. 
d  Povel č.  aktivuje sa oo služ é otevírá í dveří e o i for uje řidiče o ástupu 
či výstupu evido ého do či z vozidla. 
e  Povele  č.  se aktivuje akusti ká sig aliza e pro hod e. 
f  Povele  č.  se aktivuje hlasový výstup elektro i ký h i for ač í h s sté ů 
a o do ý h zaříze í. 
I dukč í s čka je jed o z další h akusti ký h pr ků, které je u isťo á o zpra idla 
v uza ře ý h prostore h, apříklad a poštá h e o ádraží h. „Pra ují tak, že zvuk přijí a ý 
z ějakého zdroje, apříklad z televize, telefo u, ikrofo u apod., je v zařová  do prostoru 
ve for ě pro ě livého ag eti kého pole odulova ého podle vstup ího sig álu. Toto 
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pole je přes spe iál í o vod  slu hadla oz ačova é ejčastěji jako „Téčko“ e o „Cívka“ 
přijí a é a zpra ova é do zvukové frekve e sl šitel é pro uživatele slu hadla.“ [22] 
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. . . Ovláda í prvk , včet ě slotu poštov í s hrá k , usí ýt ve výš e  až   
nad podlahou a usí ýt u ístě  ve vzdále osti ej é ě   od pev é překážk . 
Ma ipulač í plo ha před tě ito ovláda í i prvk  e o slote  poštov í s hrá k  s í ít 
sklo  pouze v jed o  s ěru a ejvýše v po ěru :  ,  % ; usí ít šířku ej é ě  
m  a hlou ku ej é ě  . T to požadavk  usí ýt dodrže  také u veřej é telefo í 
hovor . Pro přístup s otoče í  platí o do ě od . . . této příloh . 
. . . Telefo í auto at usí ýt v ave  sklop ý  sedátke  o roz ěre h ej é ě  
 ×   ve výši   ad podlahou e o seda í operou, v ezprostřed í lízkosti 
přístroje. 
Před telefo í  auto ate , a ko ate  e o pošto í s hrá kou usí ýt zajiště  
manipulač í prostor i i ál ě  200 × 1 500 mm. [16] Pro še h  t to pr k  platí také ýško é 
o eze í, e které  usí ýt u ístě  še h  o láda í ele e t , a to –1200 mm. 
 
Obr.  19 – Prostorové árok  oso  a vozíku; a  u poštov í s hrá k ;  u telefo ího auto atu [9] 
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. . . V itř í i v ější po hozí plo h  usí ýt řeše  tak, a  la důsled ě dodrže a 
vodi í li ie pro oso  se zrakový  postiže í . Do prů hozího prostoru podél vodi í li ie 
se eu isťují žád é překážk . Před ět , stav  pro rekla u a i for ač í e o rekla í 
zaříze í, let í zahrádk  a ji é ko struk e a ostat í h íste h po hozí h plo h usí ít 
ve výši  až   ad po hozí plo hou pev ou zarážku pro ílou hůl jako je spod í t č 
zá radlí e o podstave  a ve výši   pev ou o hra u jako je t č zá radlí e o hor í díl 
oplo e í, sledují í půdor s ý prů ět překážk , popřípadě lze odsu out zarážku za o r s 
překážk  ejvýše o  . Takto usí ýt za ezpeče  také před ět  a ko struk e 
s oč í i stě a i esahají í i až k ze i e o podlaze a výkop  a stave iště. 
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Nejčastěji se jed á o pr k  te h i kého a e í a zaříze í služe  sloup , roz od é skří ě, 
zastá k , s hrá k , dopra í a i for ač í edule, aj. . Každý před ět, který se a hází é ě 
jak 1   ad po hozí plo hou, ůže předsta o at pote iál í riziko při pohybu osob 
zej é a se zrako ý  postiže í . Při jeji h u isťo á í usí ýt dodrže  tři základ í 
pod í k  [9]: 
 Mi i ál í izuál í ko trast  odů a í e e ýš e  400–1 600 mm 
 )a ezpečit před áraze , 
 U ístit zarážku pro ílou hůl do ýšk  –250 mm. 
Zabezpečuje se takto každá překážka, stupují í do prů hozího prostoru o í e ež  
mm a dosahují í ýšk  250–2 200 mm. [9]  
 
Obr.  20 – )arážk  pro ílou hůl; a  ez ut osti v udová í;  doplňková i stala e [9] 
U ístě í i for ač í h edulí či ápisů a fasád  do u e o a stati ké před ět  
se pro ádí e ýš e a . 1 800 mm [9], aby li s ad o čitel é jak pro oso  stojí í, 
tak pro oso  sedí í a ozíku. )ajišťuje se i přístup ost k ápisů , a  lo ož é je číst 
i z krátké zdále osti. V případě dopl ě í o h ato é ápis   Braillo ě pís u, jsou t to štítk  
i stalo á  e ýš e  200–1  . Při edostatku prostoru je ož é štítk  u ístit íže, 
a šak pod úhle  °– °. [11] 
 
Obr.  21 – Vhod á i stala e i for ač í h ta ulí [9] 
Nápis  zá ěs é, stej ě tak jako u ástě é edule, kde hrozí za lo ě í te tu apř. da e , 
se u isťují e ýš e    ad ko u ika í. 
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. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orie ta e - osoby se zrakový  
postiže í  
. . . Překážk  a ko u ika í h pro hod e, zej é a telefo í auto at , lavičk , pultový 
prodej, v klád e, stav  pro rekla u a i for ač í e o rekla í zaříze í a stro  usí ýt 
osaze  tak, a  l za hová  prů hozí prostor podél přiroze é vodi í li ie šířk  ej é ě  
mm. 
. . . Te h i ké v ave í ko u ika e lze v odůvod ě ý h případe h u ístit tak, že ude 
prů hozí prostor íst ě zúže  až a  . 
Hla í  íle  každého ez ariéro ého prostoru je zajiště í ezpeč osti při poh bu osob. 
Je proto důležité za ezit kládá í překážek do ko u ika í pro pěší. Do odí í li ie, ať už u ělé 
e o přiroze é, es í ýt u isťo á  žád é před ět . Pokud elze ji ak, sprá é zaz ače í 
je ezpod í eč é.  
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1.2.3. Nad komunika e i pro hod e ohou ýt v prostoru ve výš e  až   ad 
povr he  u ístě  pouze pev é části stav , které v stupují z o r su stě  ejví e  , 
zej é a v klád e, te h i ká a ji á zaříze í a dále te h i ké v ave í stave  o do ého 
charakteru. U zařizova í h před ětů a te h i kého v ave í stave  délk  do  , 
ěře o sou ěž ě se stě ou stav , lze tuto hod otu zvýšit a  . 
 Prostor  pro ej é ě  % veřej ý h telefo í h auto atů, sa oo služ ý h 
i for a í, o do ý h zaříze í, poštov í h s hrá ek, poklade  a přepážek usí u ožňovat 
užívá í oso a i s o eze ou s hop ostí poh u e o orie ta e.“ 
. . . Na úse í h s podél ý  sklo e  větší  ež :  , %  a delší h ež  , usí 
ýt zříze a odpočívadla o dél e ej é ě  . Jeji h sklo  s í ýt pouze v jed o  s ěru 
a ejvýše v po ěru :  ,  % . 
Opo íje é, ale pro odstraňo á í ěkký h ariér důležité, jsou  ěstské  o iliáři 
la ičk . Musí ýt si e u ístě  i o odí í li ii, ale záro eň přístup é še  oso á , jako 
ísto k odpoči ku či rekreaci.  Pro osoby s dítěte   kočárku e o pro oso  s ortopedi ký  
ozíke  se edle la iček zřizuje plo ha o i i ál í h a ipulač í h roz ěre h  500 × 1 500 
mm. [16] 
 





Obr.  23 – Realiza e odpoči kový h íst  
Nej ětší  pro lé e  ý ají před ět  o il ího harakteru, apř. odpadko é koše, 
zahrádk  restaura í, rekla í poutače aj. Majitelé e o pra o í i te h i ký h služe  ohou 
edopatře í  u ístit t to před ět  do odí í linie oso  se zrako ý  postiže í . Měli  ít 
a pa ěti, že je ut é za ho at prů hozí šířku kole  před ětu i i ál ě  500mm. Pokud 
elze ji ak, je ez t é t to před ět  za ezpečit dle ýše z í ě ý h pod í ek. [6] 
) láště v e tre h ěst se i stalují sloupk  za raňují í jezdu ozidel ez patřič ého po ol é. 
Sloupk  jsou pe é, zasou a í e o sklop é. U ístě í sloupku příliš lízko u se e ůže za rá it 
poh u oso  a ozíku. Je ut é dodržet zdále ost –1 200 mm. 
Proble ati ká je sta a přístřešků zastá ek. Musí aléhat pří o a udo u či zá radlí, e o 
ýt u ístě   prostoru se za ho á í  dostateč é prů hozí šířk     ze še h stra . [6] 
 
Hla í ode  záj u při a rho á í eřej ého prostra st í, ať už se jed á o ěstské třid , 
á ěstí e o park , jsou ko u ika e pro pěší. ) hlediska ez ariéro osti se prá ě zde aplikuje 
ej í e jeji h pr ků. I při poh u po ko u ika i s i i ál í i ýško ý i rozdíl  je potře a 
pa ato at a odstra ě í ariér, sprá é u ístě í odí í h a aro ý h pr ků. 
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Te h i ké požadavky za ezpečují í ez ariérové užívá í poze í h ko u ika í 
a veřej ého prostra ství 
. Ko u ika e pro hod e a vyhraze á stá í 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u e o orientace 
. . . Ko u ika e pro hod e jsou hod ík , stezk , pruh  a pás  pro hod e, včet ě 
ostat í h po hozí h plo h jako jsou á ěstí, o t é a pěší zó . 
. . . Ko u ika e pro hod e usí ít elkovou šířku ej é ě  , včet ě 
ezpeč ost í h odstupů. 
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Při zohledňo á í ez ariéro ého poh u je dle ČSN P ISO  542 doporuče o dodržet t to 
parametry [11]: 
 Šířka ko u ika e při stálé  o ous ěr é  pro ozu oso  a ozíku i i ál ě  800 
mm. 
 Při časté  o ous ěr é  pro ozu i i ál ě   za předpokladu udo á í 
ýh e   i i ál í  rozestupu  . 
 Při o čas é  o ous ěr é  poh u i i ál ě  2  při udo á í ýh ý h 
a otáče í h prostor  i i ál í  rozestupu  . 
 Při epra děpodo é  o ous ěr é  poh u i i ál ě  , čet ě ýh ý h 
a otáče í h prostor v i i ál í  rozestupu  . 
 
Obr.  24 – Šířka koridoru  500 mm s v udova ou výh ou [9] 
 
 
Obr.  25 – Šířka koridoru   , ez ut osti výh e  [9] 
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. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
. . . Výškové rozdíl  a ko u ika í h pro hod e es í ýt v šší ež  , ji ak usí 
ýt řeše  výtah  e o v odůvod ě ý h případe h u z ě  doko če ý h stave  zdviha í i 
ploši a i. 
. . . Ko u ika e pro hod e s í ít podél ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  %  
a příč ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  % , u ost í h o jektů ejvýše v po ěru :  ,  
%). 
. . . S íže ý o ru ík s výškou e ší ež   ad pojíždě ý  páse  e o s příč ý  
sklo e  e ší  ež : ,  ,  %  usí ýt opatře  varov ý  páse . 
. . . Na rozhra í ezi páse  pro hod e a páse  pro cyklisty nebo in-line brusle 
s výškový  rozdíle  e ší  ež   usí ýt zříze  h at ý pás, který je součástí 
ezpeč ost ího odstupu. 
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. . . Na začátku ko i  o t é a pěší zó  se zřizuje sig ál í a varov ý pás. Vstup 
ze zó  a hod ík oz ačuje sig ál í pás a vstup ze zó  a vozovku oz ačuje varov ý pás. 
V o t é a pěší zó ě usí ýt s sté  přiroze ý h e o u ělý h vodi í h li ií. Hra i e 
ezvýše ého auto usového, trolej usového e o tra vajového pásu se v o t é e o pěší 
zó ě oz ačuje varov ý  páse . 
. . . Pokud se pro po hozí plo hu použije rošt, usí ít velikost ezer  ve s ěru hůze 
ejvýše  . 
Z čistě sta e ího hlediska je ut é zajistit sprá é te h i ké pro ede í ko u ika e pro 
pěší – její ro ost, pe ost, protiskluz ost, o ezit čle itost a ýško é rozdíl . 
Te h i ké para etr  pro ýsta u ko u ika í pro hod e upra uje podle záko a č. 13/1997 
S . or a ČSN  . [23] 
Šířka jed oho pruhu pro hod e je dle této hlášk   . Šířka hod íku je dá a jeho 
áso k . Pás á ted  šířku při o ous ěr é  pro ozu i i ál ě   .  Tato ol á šířka 
usí ýt za ho á a a  její  prostoru se es í sk to at před ět  o šíř e ětší jak   
apř. sloup  eřej ého os ětle í, aj . V ojedi ělý h případe h zle prů hozí šířku odo ě zúžit 
a  . ČSN P ISO   a rozdíl od před hozí doporučuje šířku ko u ika e 
při o ous ěr é  pro ozu   . Te to rozdíl je způso e  zohled ě í  roz ěrů 
pro ko fort í íje í d ou ozíku. 
Bezpeč ost í odstup od ozo k  je  , případ ě  . Při dostateč é šíř e 
ulič ího prostoru je ož é hod ík od ozo k  oddělit zá radlí  e o zel ý  páse  
o i i ál í šíř e   . V případě osaze í zele ého pásu křo i a i je důležité, a  jeji h 
ýška epřesaho ala   a u ož ila ezpeč ý rozhled jak oso ě sedí í, e o alé u 
dítěti, tak i řidiči a ozo e. 
Ko u ika e pro pěší je od ozo k  odděle a o ru íke  a z ýše a oproti pojízd é ploše 
o 100–2  . Výji kou jsou s íže é o ru ík  apř.  ístě pře háze í e o jezdu. Příč ý 
sklo  hod íku se a rhuje  roz ezí od , % : ) – , % :  a podél ý sklo  a i ál ě 
8,33% (1:12). Pokud situa e žaduje sklo  ětší, je potře a se řídit dle doporuče í ČSN. [23] 
V případě, že se  ko u ika i pro pěší sk tují rošt  e o poklop , je jeji h hod á 
s ěro á i stala e ez t á pro ezpro lé o ý přejezd ozíku. Roz ěr  ok do elikosti 
15  rá í zapad utí apř. fra ouzské hole. Nez t á je též jeji h protiskluzo á úpra a, 
která je epostradatel á z láště  případě epříz i ý h po ětr ost í h pod í ek [9]. 
 
Obr.  26 – Příklad realiza e roštu v po hozí ploše [9] 
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Při poh u po eřej é  prostra st í uží á oso a se zrako ý  postiže í  pri ár ě 
h ato ý h pr ků. )áklad í  je tz . přiroze á odí í linie (viz kapitola 1.3.1), kterou t oří 
o ru ík , udo , plot  a ji é před ět  o i i ál í ýš e   ad po hozí plo hou. 
V případě přeruše í přiroze é odí í li ie a zdále ost ětší jak  000 m  jsou apliko á  
pr k  u ělé odí í li ie. Tato zdále ost je dá a s hop ost i oso  použí ají í te h iku ílé 
hole držet pří ý s ěr ez od hýle í z trasy. Po této zdále osti je potře é  případě ut osti 
u ístit pr ek o i i ál í dél e    pro opěto é udá í s ěru. Vodí í li ii ikd  et oří 
o ru ík s ěre  do ozo k . [13] 
 
Obr.  27 – Napoje í přiroze é vodí í li ie a vodí í li ie u ělé [13] 
Oso a uží ají í te h iku ílé hole se poh uje pří o po u ělé odí í li ie e o edle í. 
Do tohoto prostoru es í ýt u isťo á  žád é před ět . V ístě apoje í d ou li ií popř. 
od oče í usí ýt u ělá odí í li ie přeruše a hladkou plo hou o stej é šíř e. [9] 
  
Obr.  28 – U ělá vodí í li ie; a  způso  poh u;  způso  apoje í [9] 
Sig ál í pás se od odí í li ie liší eje  t are  h ato ý h ýstupků, ale i způso e  
poh u oso . T  jsou uďto těs ě edle li ie e o a její hra i i. Určují í s ěro ě 




Jednou z ož ostí, jak překo at případ ý podél ý sklo  ko u ika e pro pěší ětší ež % 
: , , je udo á í s hodiště popř. ro á a í h stupňů. 
Oproti ez ariéro é ra pě ejsou s hodiště ároč á a prostor a do a zdolá á í 
je po ěr ě ižší. Proto je pro i takt í popula i jeji h použití prefero a ější. Je šak potře a 
žd  pa ato at a udo á í áhrad í, z ela ez ariéro é est  pro oso  s o eze í  e o 
pro oso  s kočárke . Tou ůže ýt udo a á ra pa, ýtah, zd iho á ploši a, ez ariéro ý 
eskalátor e o ájezdo é profil . 
 
Obr.  29 – Bez ariérový eskalátor 24] 
 
 
Obr.  30 – Příklad realiza e zdvihové ra p  [9] 
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2. S hodiště a vyrov áva í stup ě 
2.0. Řeše í pro oso  s o eze ou s hop ostí poh u e o orie ta e 
2.0.1. Bez ariérově se řeší hlav í a při ěře ě ú iková a ostat í s hodiště. 
2.0.2. Ve vše h ra e e h téhož s hodiště usí ýt stej ý počet stupňů. Počet stupňů 
za se ou ůže ýt ej é ě  a ejví e . 
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S ětlá šířka s hodišťo ého ra e e es í ýt e ší jak  50  . Při i stala i zá radlí 
či adel je potře a tuto šířku z ětšit. Pro ez ariéro é sta  jsou para etr  pro s hodišťo ý 
stupeň ásledují í – ýška do  , šířka do   a počet stupňů  ra e i a i ál ě 
. S islé podstup i e o ezí ož ost zakop utí. 
 
Obr.  31 – Vhod é a evhod é provede í podstup i  [9] 
V případě, že se ejed á o sta u pro ez ariéro é uží á í, udá á or ati  ČSN   
„S hodiště a šik é ra p “ [25], dle které usí ýt ýška –180 mm) a hloubka (od 250 
 še h stupňů  ra e i stej á. Po ěr ezi ýškou a šířkou je dá  ztahe  h +  =  
. Počet stupňů  rameni je v roz ezí –18. 
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2.1. Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
2.1.1. Sklo  s hodišťového ra e e es í ýt větší ež ° a výška s hodišťového e o 
v rov áva ího stup ě větší ež  ; to eplatí pro stav  tový h do ů s výtahe . 
2.1.2. Stup i e a podstup i e usí ýt k so ě kol é. U z ě  doko če ý h stave  
v případě šik é podstup i e ůže ýt přesah stup i e ejvýše  . 
2.1.3. S hodišťová ra e a a v rov áva í stup ě usí ýt po o ou stra á h opatře  
adl  ve výši  , která usí přesahovat ej é ě o 50 mm první a posled í stupeň 
s v z ače í  v jeji h půdor s é  prů ětu. Madlo usí ýt odsaze o od svislé ko struk e 
ve vzdále osti ej é ě  . Tvar adla usí u ož it u hope í rukou shora a jeho pev é 
sevře í. 
Madla se doporučuje i stalo at po o ou stra á h s hodiště. [11] Kro  předepsa é ýšk  
  pro u ístě í adla ad po hozí plo hou je doporuče á i stala e adel také e ýš e 
600–   pro oso  e šího zrůstu. Požado a ý přesah adla za pr í a posled í stupeň 
je  . Filipio á šak pro ětší sta ilitu oz ačuje za hod ější přesah až  . [6] 
Po r h tepel á odi ost, tře í, aj.  a t ar adel je defi o á   ČSN  . [9] Madla mohou 
ýt a s ý h ko í h dopl ě a o štítk  s ápis   Braillo ě pís ě.  
 





Obr.  33 – Vhod é a evhod é tvar  adel [9] 
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2.2. Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orie ta e - oso y se zrakový  postiže í  
2.2.1. Stup i e ástup ího a výstup ího s hodišťového stup ě každého s hodišťového 
ra e e e o v rov áva í h s hodů usí ýt výraz ě ko trast ě rozez atel á od okolí. 
Ve stav á h pro želez i i, etro a od avova í ter i ál  veřej é doprav  usí ýt u s hodů 
o šíř e   a ví e tato stup i e oz ače a pruhe  žluté arv  šířk    a délku 
s hodu, ve vzdále osti ejvýše   od hra  s hodu. Ko trast í oz ače í podstup i e 
je epřípust é. 
2.2.2. S hodiště v íhají í do prostoru usí ít uď pev ou zá ra u či sokl výšk  ej é ě 
  e o ve výši  až   pev ou zarážku pro ílou hůl jako je spod í t č zá radlí 
e o podstave  a ve výši   ad po hozí plo hou pev ou o hra u jako je t č zá radlí 
e o hor í díl oplo e í. Pev á zá ra a e o zarážka usí ýt u ístě a tak, a  lo 
za rá ě o ož osti vstupu zrakově postiže ý h oso  do prů ětu prostoru s ižší výškou 
ež   v e teriéru a   v i teriéru. 
Bezpod í eč é je oz ače í stup i e ástup ího a ýstup ího s hodišťo ého stup ě 
každého ra e e aro ý i a ko trast í i úpra a i. T to úpra  se epro ádí a ěž é  
stupni. [9] 
 
Obr.  34 – S hodiště opatře o ko trast í i prvk  a adl  s přesahe  [9] 
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Podest  í era e ého pří ého s hodiště, jeji hž délka je ětší ež troj áso ek šířk  
s hodišťo ého ra e e, ohou ýt ahraze  šik ou ra pou. V případě lo e ý h s hodišť 
usí ýt šířka podest  i i ál ě stej ého roz ěru, jako šířka s hodišťo ého ra e e. 
 
Obr.  35 – Podesta ví era e ého s hodiště [9] 
 
Hla í stup  do udo  usí ýt řeše  ez ariéro ě za předpokladu, že z tohoto ísta 
jsou přístup á další zaříze í u ožňují í ez ariéro ý poh  po udo ě. Vedlejší stup  e í 
ut é řešit ez ariéro ě.  )a situa e, kd  e í ož é hla í stup realizo at jako ez ariéro ý, 
u isťují se k ě u ukazatelé, i for ují í o edlejší  stupu, který toto kritériu  splňuje. [16] 
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Přístupy do stave  
 Přístup  do stave  uvede ý h v §  odst.  pís . ,  a d  usí ýt ez s hodů 
a v rov áva í h stupňů. Vstup  usí ýt v úrov i ko u ika e pro hod e. Brá í-li tomuto 
řeše í závaž é úze ě te h i ké e o stave ě te h i ké důvod , ůže ýt v rov á í 
výškového rozdílu řeše o ez ariérovou ra pou e o v odůvod ě ý h případe h u z ě  
doko če ý h stave  zdviha í ploši ou. Požadavk  a te h i ké řeše í jsou uvede  v ode h 
. . ., . . . až . . . a . . . příloh  č.  a v odě . příloh  č.  k této v hláš e. 
 Přístup ke stav á  se usí v týčit přiroze ý i e o u ělý i vodi í i li ie i a přístup 
k udově se spe ializova ý i služ a i pro oso  se zrakový  postiže í , e o i i, 
krajské u úřadu, výprav í udově, od avova í u ter i álu veřej é doprav  a sta i i etra 
také akusti k . Požadavk  a te h i ké řeše í sta oví od  .2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. 
příloh  č.  k této v hláš e. 
1. Vstupy do budov 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u e o orie ta e 





Obr.  36 – Příklad realiza e karuselový h dveří 9] 
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. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
. . . Před vstupe  do udov  usí ýt plo ha ej é ě   ×  . 
Při otevírá í dveří ve  usí ýt šířka ej é ě   a délka ve s ěru přístupu ej é ě 
2000 mm. 
. . . Sklo  plo h  před vstupe  do udov  s í ýt pouze v jed o  s ěru a ejvýše 
v po ěru :  , % . 
. . . Vstup do o jektu usí ít šířku ej é ě  . Hlav í křídlo dvoukřídlý h dveří 
usí u ožňovat otevře í ej é ě  . 
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. . . Otevíravá dveř í křídla usí ýt ve výši  až   opatře a vodorov ý i 
adl  přes elou jeji h šířku, u ístě ý i a stra ě opač é ež jsou závěs , s výji kou dveří 
automaticky ovláda ý h. 
. . . Dveře s í ýt zaskle  od výšk   , e o usí ýt hrá ě  proti 
e ha i ké u poškoze í vozíke . 
. . . )á ek dveří usí ýt u ístě  ejvýše   od podlah , klika ejvýše  . 
. . . Hor í hra a zvo kového pa elu s í ýt ejvýše   od úrov ě podlah  
s odsaze í  od pev é překážk  ej é ě  . 
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V případě ýško ý h rozdílů ko u ika e pro pěší a sa ot ého stupu je ez t é zřídit 
šik ou ra pu s a ipulač í i plo ha i. [11]  
 
Obr.  37 – Přístup do udov  ez v rov áva í h stupňů a s přiroze ou vodí í li ii  
 
 
Obr.  38 – Ra pa u ožňují í přístup do udov   
Po hozí plo h   udo ě a  těs é lízkosti před hla í  stupe  e ají ít ýško ý rozdíl 
ětší jak  . V případě d eř ího prahu se uží á jeho zkose é pro ede í. [11] 
 
Obr.  39 – )kose í dveř ího prahu  
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V případě o eze ý h prostoro ý h ož ostí jsou zříze  zd iha í ploši  e o ýtah . 
Je hod é se s ažit tě to aria tá  předejít z oha dů odů. Fi a č í áklad ost zříze í 
ra p  je ětší, ež  případě šik é ra p . Hla í  dů ode  šak zůstá á faktor eo eze ého 
poh u. Ra pa a ízí její  uži atelů  ětší o ilitu a e ší časo é ztrát . Na rozdíl od ploši  
ejsou odkázá i a její o sluhu, o e tál í fu kč ost, či aktuál í tíže ost. [13]  
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. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orie ta e - oso y se zrakový  postiže í  
. . . Vstup  usí ýt s ad o vizuál ě rozez atel é vůči okolí. 
1.2.2. Proskle é dveře, jeji hž zaskle í zasahuje íže ež   ad podlahou, usí ýt 
ve výš e  až   a zároveň ve výš e  až   ko trast ě oz ače  oproti 
pozadí; zej é a usí ít výraz ý pruh šířk  ej é ě   e o pruh ze z aček o prů ěru 
ej é ě   vzdále ý i od se e ejví e  , jas ě viditel ý i oproti pozadí. 
. . Řeše í pro oso  s o eze ou s hop ostí orie ta e - oso  se slu hový  postiže í  
. . . Pro oso  esl ší í usí ýt elektro i ký vrát ý s akusti kou sig aliza í v ave  
také sig aliza í opti kou. 
. . . O oustra ý ko u ikač í s sté  usí u ožňovat i dukč í posle h 
pro edoslý havé oso . 
Ko trast í oz ače í hodo ý h d eří je pro ádě o e d ou ýško ý h úro í h 
respektují í zor é pole jak oso  stojí í h, tak oso  sedí ích e o dětí. Vizuál í pr ek 
je dopro áze  pr ke  akusti ký , sdělují í  i for a i o udo ě, i pr ke  h ato ý  
sig alizují í stup do udo . 
 
Při překo á á í růz ý h ýško ý h úro í při stupu do udo  jsou eje  oso  uží ají í 
k poh u ortopedi ký ozík odkázá  a ez ariéro é ra p  popř. ýtah  a ploši . Ví e 
zastoupe ou skupi ou jsou oso  dopro ázejí í dítě  kočárku, jedou í a kole e o 
s jaký koli  poh o ý  o eze í . 
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2. Bez ariérové ra py 
2.0. Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u e o orie ta e 
Bez ariérové ra p  usí ít po o ou stra á h opatře í proti sjetí vozíku, respektive 
vodi í prvek pro ílou hůl jako je spod í t č zá radlí ve výš e  až   e o sokl 
s výškou ej é ě  . 
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Ra p  jsou šik é ro i  překo á ají í ýško é rozdíl od   a opatře  zarážkou e o 
t čí s ýškou ej é ě   ad po hozí plo hou. [9] 
 
 Obr.  40 – )a ezpeče í ez ariérový h ra p; a  sokl;  t č [9] 
 
 
Obr.  41 – Příklad realiza e ez ariérové ra p  [9] 
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2.1. Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
2.1.1. Bez ariérové ra p  usí ýt široké ej é ě   a jeji h podél ý sklo  s í 
ýt ejvýše v po ěru :  ,  %  a příč ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  % . 
2.1.2. Bez ariérová ra pa delší ež   usí ýt přeruše a podestou v dél e 
ej é ě  . Podest  usí ít i kruhová e o ji ak zakřive á ez ariérová ra pa. 
2.1.3. Podest  ez ariérový h ra p s í ít sklo  pouze v jed o  s ěru a ejvýše 
v po ěru : , % . 
2.1.4. Ne í-li ez ariérová ra pa u z ě  doko če ý h stave  delší ež  , s í ít 
podél ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  % ; to eplatí pro do  s t  zvlášt ího urče í 
pro oso  s těžký  poh ový  postiže í . 
2.1.5. Pře hod ezi ez ariérovou ra pou a avazují í ko u ika í usí ýt 
bez výškový h rozdílů. 
2.1.6. Bez ariérové ra p  usí ýt po o ou stra á h opatře  adl  ve výši  , 
doporučuje se druhé adlo ve výši  , která usí přesahovat ej é ě o   
začátek a ko e  šik é ra p  s v z ače í  v jeji h půdor s é  prů ětu. Madlo usí ýt 
odsaze o od svislé ko struk e ve vzdále osti ej é ě  . Tvar adla usí u ož it 
u hope í rukou shora a jeho pev é sevře í. 
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Ra p  se sklo e  ětší  jak  % : ,  e í hod é z dů odu e ezpečí úrazu použí at. [9] 
 
Obr.  42 – Vizualiza e sklo ů [9] 
Na počátku, konci, v íste h zlo u e o po a i ál í předepsa é dél e ra p  
se u isťují podest  uží a é apř. pro odpoči ek. Roz ěr  této podest  eklesají pod 
1 500 × 1  . Nes í se zde a házet žád é před ět , které  zúžil  prostor, e o 
do prostoru podest  ote írat d eř í křídlo. [9] 
 
Obr.  43 – Podesta ví era e é ez ariérové ra p  [9] 
Pro ra p  délk  do   se doporučuje u ístě í adel o oustra ě, pro ra p  
nad   je jeji h i stala e ez t á. [11]  
Stej ě tak jako v případě s hodiště se a počátek a ko e  oz ačují h ato ý i 
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2.2. Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orie ta e - oso y se zrakový  postiže í  
Bez ariérové ra p  v íhají í do prostoru usí ít uď pev ou zá ra u či sokl výšk  
ej é ě   e o ve výši  až   pev ou zarážku pro ílou hůl jako je spod í t č 
zá radlí e o podstave  a ve výši   ad po hozí plo hou pev ou o hra u jako je t č 
zá radlí e o hor í díl oplo e í. Pev á zá ra a e o zarážka usí ýt u ístě a tak, a  lo 
za rá ě o ož osti vstupu zrakově postiže ý h oso  do prů ětu prostoru s ižší výškou 
ež 2200 mm v e teriéru a   v i teriéru. 
Nepostradatel ou áležitostí e ko í h ra p je jeji h protiskluzo ý po r h odolá ají í 
po ětr ost í  pod í ká . 
 
Úro ňo é pře hod  jsou udo á  a ko u ika í h do  k .hod-1, ať už se sig aliza í 
či ez í. Při šší h r hloste h jsou sta ě  i oúro ňo é pře hod  lá k  e o pod hod . 
V ěstské zásta ě jsou a rho á  té ěř a še h křižo atká h a dále dle potře  o kle 
po při liž ě  . Sta dard í šířka pře hodu je , která ůže ýt za odů od ě ý h 
pod í ek z e še a e o z ětše a o  . Před pře hod  jsou a rho á  čeka í ísta 
dle i te zit  o roz ěre h 0,30–0,50 m2 na osobu. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. Pře hody pro hod e, ísta pro pře háze í a koridory pro pře háze í tra vajového 
pásu 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u e o orie ta e 
. . . Pře hod  pro hod e ez říze í světel ou sig aliza í se ohou avrhovat ejví e 
přes dva protis ěr é jízd í pruh  e o-li přes dvoupruhovou o ous ěr ou ko u ika i. 
Pře hod pro hod e přes dva sou ěž é jízd í pruh  před křižovatkou, z i hž jede  je pro 
od očová í vlevo e o vpravo se připouští. Na ově avrhova ý h ko u ika í h je ejvětší 
délka eděle ého pře hodu ezi jeho o ru a i v ose pře háze í  . U z ě  
doko če ý h stave  se a stávají í h pře hode h ůže tato hod ota zvýšit až a  . 
Uvede é požadavk  platí o do ě také pro ísta pro pře háze í. 
. . . Pře hod  pro hod e říze é světel ou sig aliza í se avrhují vžd  přes dva e o ví e 
jízd í h pruhů. Na ově avrhova ý h ko u ika í h je ejvětší délka eděle ého pře hodu 
pro hod e se světel ý  říze í  ezi jeho o ru ami v ose pře háze í  . 
V odůvod ě ý h případe h se u z ě  doko če ý h stave  v zastavě é  úze í ůže tato 
hod ota zvýšit až a   a a ko u ika í h s ezvýše ý  tra vajový  páse  
až na 17000 mm. 
. . . Pro zkrá e í pře hodů pro hod e a přípust ou délku se použijí opatře í 
odpovídají í přísluš ý  or ový  hod otá . Prodlouže í délek pře hodů pro hod e ejví e 
o   se připouští je  ta , kde je odůvod ě o o alový i křivka i, úhle  apoje í 
vedlejší ko u ika e e o šířkou jízd í h pruhů. Doprav í z ače í se provádí podle ji ého 
práv ího předpisu . 
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Délka eděle ého pře hodu je a o ě zřizo a ý h pře hode h přes d a jízd í pruh  
bez sig aliza e a i ál ě ,  . Na s ětel ě říze ý h křižo atká h á ýt eděle ý pře hod 
ede  ej ýše přes tři pruh  a jeho délka e á přesáh out  .   
Při reko struk i ko u ika e s pře hode  ez s ětel é sig aliza e, jejíž šířka je ezi 
o ru ík  ětší ež ,  , á ýt e ozo e dělí í ostrů ek pro ětší ezpeč ost hod ů.  
Jeho šířka je od , - ,  . Pokud e í ož é ostrů ek zřídit, je ez t é ísto toho zúžit 
hla í dopra í prostor. V případě z ě  doko če ý h s ětel ě říze ý h křižo atek 
je přípust á délka pře hod  přes čt ři jízd í pruh  ej ýše ,  . [23]  
 
Obr.  44 – Dělí í ostrůvek pře hodu [23] 
 
 
Obr.  45 – )úže í vozovk  v ístě pře hodu [23] 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
. . . Pře hod  pro hod e, ísta pro pře háze í a koridor  pro pře háze í tra vajového 
pásu usí ít o ru ík s výškou a i ál ě  . Navazují í šik é plo h  pro hod e s í 
ít podél ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  %  a příč ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  % . 
. . . Tlačítko pro ovládá í sig aliza e hod i usí ýt u ístě o ve výš e a i ál ě 
  od úrov ě ko u ika e pro hod e. 
Každé ísto jak pro pře háze í, tak pře hod sa ot ý, je ez t é opatřit izuál í i, 
h ato ý i, popř. akusti ký i pr k .  
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Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orie ta e - oso y se zrakový  postiže í  
. . . Pře hod  pro hod e se v avují sig ál í i a varov ý i pás , popřípadě vodi í  
páse  pře hodu. Podro osti o provádě í h atový h úprav sta oví přísluš é or ové 
hodnoty. 
. . . Pře hod  v ave é světel ou sig aliza í usí ýt v ave  též akusti kou 
sig aliza í pro poze í ko u ika e. Akusti ké sig ál  pro hod e sta oví ji ý práv í 
předpis . Sloupek hode ké sig aliza e se u isťuje ejdále   od ezpeč ost ího 
odstupu a zpravidla do os  sig ál ího pásu. V sou ěhu pře hodu pro hod e a přejezdu pro 
klist  e o v ji ý h odůvod ě ý h případe h se te to sloupek u isťuje do vzdále osti  
až   od okraje sig ál ího pásu. 
. . . H atové prvk  u íst pro pře háze í se avrhují v souladu s přísluš ý i or ový i 
hodnotami. 
. . . Koridor  pro pře háze í tra vajového pásu se v avují varov ý i a sig ál í i pás  
odsaze ý i o ,   od varov ý h pásů. U ástup í h ostrůvků lze z prostorový h důvodů 
od tohoto odsaze í upustit. Podro osti o provádě í h atový h prvků sta oví přísluš é 
or ové hod ot . 
. . . Koridor  pro pře háze í tra vajového pásu v ave é světel ou sig aliza í usí ýt 
v ave  též akusti kou sig aliza í pro poze í ko u ika e. Akusti ké sig ál  pro hod e 
sta oví ji ý práv í předpis . Sloupek hode ké sig aliza e se u isťuje ejdále   
od ezpeč ost ího odstupu a zpravidla do os  sig ál ího pásu. V sou ěhu koridoru 
pro pře háze í tra vajového pásu a přejezdu pro klist  e o v ji ý h odůvod ě ý h 
případe h se te to sloupek u isťuje do vzdále osti  až   od okraje sig ál ího 
pásu. 
. . . Výjezd  z požár í sta i e se v avují varov ý i pás  a akusti kou sig aliza í 
pro evido é , popřípadě vodi í  páse  pře hodu. Podro osti o provádě í h atový h 
prvků sta oví přísluš é or ové hod ot . 
. . . Případ á dálková aktiva e akusti ký h sig álů pro evido é se provádí 
ze vzdále osti   povele  č. . Vše h a akusti ká ávěstidla, která jsou od se e vzdále á 
é ě ež   se v avují tlačítke  pro evido é u ístě ý  ve s ěru přísluš ého 
pře háze í, který  evido ý po do u stisku v p e akusti ké sig ál  urče é pro ostat í s ěr  
pře háze í. 
. . . S ěrové vede í sig ál ího pásu usí ýt u ístě o v prodlouže é ose pře hodu 
e o alespoň rov o ěž ě s í. 
. . . U z ě  doko če ý h stave  ohou ýt sig ál í pás  a vodi í pás pře hodu 
provede  je  v případě, že ude zajiště a ezpeč ost při pře háze í oso  se zrakový  
postiže í . 
Způso y řeše í 
Napoje í ko u ika e pro pěší a pře hodu pro hod e je ož é realizo at d ě a resp. 
tře i  způso . Ve še h případe h es í ýt a ko u ika i překroče  příč ý sklo  :  ,  




Obr.  46 – )a hová í i i ál ího prostoru po hozí plo h  ez příč ého sklo u [9] 
Pr í způso  je realizo á  pri ár ě e stís ě ý h po ěre h e o  íste h jezdu 
na poze ek. Nájezdo á ra pa je realizo á a po elé šíř e hod íku. 
 
Obr.  47 – )půso  realiza e pře hodu pro hod e ve stís ě ý h pod í ká h [9] 
Druhý a častější způso  je udo á í ájezdo é ra p  kol o a osu pře hodu 
a po e há í sklo o ě ez ě ě ého prů hozího pásu šířk  ej é ě  . 
 
Obr.  48 - )půso  realiza e pře hodu pro hod e s šířkou po hozí plo h  ad  000 mm [9] 
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Třetí  způso , a šak e z ela hod ý, uží á přilehlého zel ého pásu ezi ozo kou 
a hod íke . Takto jsou pro ádě  pře áž ě ejčastěji jezd  a poze ek. 
 
Obr.  49 – Vjezd a poze ek za ezpeče ý varov ý  páse  [9] 
Pro oso u se zrako ý  postiže í  jsou ejdůležitější ásledují í faktor  – sprá é 
apoje í sig ál ího pásu a odí í li ii a přes ě a azují í osa pře hodu s osou sig ál ího 
pásu. Osa pře hodu ůže ýt  případě at pi ký h z láště pak pře hodů šik ý h, délk  
nad 9  , e o házejí í h z oblouku) [9] dopl ě a o odí í pás, který ahrazuje odí í 
linii v ístě pře hodu a jehož roz ěr  jsou stej é jak pro pás sig ál í. (viz Obr. 9) 
 
Obr.  50 – S hé a pře hodu pro hod e [9] 
Sig ál í pás, který je le o á  hladkou dlaž ou pro z ýraz ě í h ato ého ko trastu, 
dosahuje šířk  –1   a es í ýt kratší jak   . Oso a uží ají í te h iku ílé 
hole tak s áze od odí s ěr os  pře hodu a poh  je pro i ezpeč ější. Bezprostřed ě 
na sig ál í pás a azuje pás aro ý. Jeho přesah od sig ál ího pásu je a o ou stra á h 
i i ál ě   a záro eň  ístě uko če í je ýško ý rozdíl ezi ozo kou a hod íke  
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ej é ě  . [16] Z te h i ký h dů odů ůže ýt sig ál í pás od aro ého odsazen 
ej ýše o  . [23] Ne ido á oso a se ikd  epoh uje po sig ál í  pásu, ale edle ěj, 
proto jsou sloupk  s ětel é sig aliza e dopl ě  o sig aliza i akusti kou u isťo á  do os  
sig ál ího pásu od   do  250 mm od vozovky. 
Místo pro pře háze í 
Místa pro pře háze í us adňují hod ů  pře háze í přes ko u ika i ez ut osti 
udo á í pře hodu. Mají k i  doplňko ou fu k i, a šak ez před osti pro hod e ůči 
ozidlů . Na rhují se  íste h s ízkou i te zitou pro ozu. Od pře hodů se e s é  
pro ede í zásad ě eliší. Hla í  z ake  je odsaze í sig ál ího pásu od aro ého  
o 300–5  . Tí  šak z ikají ětší prostoro é árok  a šířku hod íku. Dále pak e usí 
ýt oz ače  odoro ý  a i s islý  dopra í  z ače í . 
 
Obr.  51 – Místo pro pře háze í [9] 
I zde platí, že  případě zříze í odí ího pásu usí jeho osa a azo at a osu pásu sig ál ího. 
 
Obr.  52 – Místo pro pře háze í v šik é  provede í [9] 
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Na kříže í koridoru tra ajo é trati a ko u ika e pro pěší se e ahlíží jako a pře hod, 
ale jako a ísto pro pře háze í.  
 
 
Obr.  53 – Místo pro pře háze í tra vajového koridoru [9] 
 
Na rho á í zastá ek čet ě h ato ý h úpra  řeší ČSN  -1. V ěstské zásta ě 
by do házko á zdále ost a zastá k  e ěla ýt delší jak –500 m. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. Nástupiště veřej é dopravy a zpev ě é plo hy a želez i i 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u e o orie ta e 
Nástupiště veřej é doprav  usí u ožňovat užívá í oso a i s o eze ou s hop ostí 
poh u e o orie ta e. Přístup přes vozovku usí ýt po pře hodu pro hod e. 
V případě tra ajo ý h ostrů ků jsou z dů odu ezpeč osti osazo á  zá radlí  ýšk  
1  , opatře  zarážkou pro ílou hůl ýšk  –250 mm a s ezpeč ost í  odstupe  od 
ozo k   . Uko če í zá radlí a azuje a sig ál í pás e zdále osti a i ál ě  . 
 
Obr.  54 – Tra vajový ostrůvek [9] 
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Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí pohy u 
Nástupiště auto usů a trolej usů usí ít výšku  . Doporučuje se použití 
ez ariérového zastávkového o ru íku. U z ě  doko če ý h stave  lze tuto hod otu s ížit 
až a  . Nástupiště tra vají, etra, želez i e, poze í h a visutý h k vadlový h 
la ový h drah usí ít výšku odpovídají í použité u vozové u parku tak, a  l zajiště  
ez ariérový přístup do doprav í h prostředků. 
Nástup í hra a zastá k  usí ýt e ýš e   ad ozo kou. Pro ětší ezpečí 
estují í h se doporučuje i stala e zastá ko ý h ez ariéro ý h o ru íků. Spe iál í profil 
a ádí ozidlo o ej líže ástup í hra ě ez rizika poškoze í p eu atik. 
  
Obr.  55 – )astávkový o ru ík [26] 
V případě ostrů ku u ístě ého ezi tra ajo ý  páse  a ozo kou je ut é přizpůso it 
ájezd í ra pu pro oso  s o eze í  poh u. 
  




Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
. . Řeše í pro oso y s o eze ou s hop ostí orientace - oso y se zrakový  postiže í  
. . . Pro u isťová í překážek a ástupišti veřej é doprav  a zpev ě é ploše a želez i i 
platí o do ě od . . . až . . . této příloh  a pro jeji h oz ačová í platí o do ě od 
. . . příloh  č.  k této v hlášce. 
. . . Nástupiště auto usů, trolej usů a tra vají se v avují vodi í li ií a sig ál í  
páse . Sig ál í pás oz ačuje ísto od oče í z vodi í li ie k ístu ástupu do prv í h dveří 
vozidel veřej é doprav , resp. k oz ač íku zastávk . Na ástup í h ostrův í h se s ěre  
k ístu pro pře háze í a a okraji ástupiště tra vajové zastávk  se zvýše ý  pojíždě ý  
se  se zřizuje také varov ý pás. Podro osti o provádě í h atový h prvků sta oví 
přísluš é or ové hod ot . 
. . . Nástupiště etra se v avují vodi í li ií a varov ý  páse  a spe iál í dráze. 
. . . Mi oúrovňové a v ější želez ič í ástupiště se v avují vodi í li ií s fu k í 
varov ého pásu, sig ál í  a varov ý  páse , popřípadě akusti ký i prvk  řeše ý i dle 
odu . . . a . . . příloh  č.  k této v hláš e. Vizuál í ko trast varov ého pásu a vodi í li ie 
s fu k í varov ého pásu se provádí žlutý  pruhe  šířk   . Sig ál í pás je vizuál ě 
eko trast í. 
. . . )pev ě é plo h  a želez i i přilehlé ke kolejišti a urče é pro veřej ost se v avují 
varov ý  a sig ál í  páse . Vodi í li ie s fu k í varov ého pásu se ezřizuje. Povr h 
varov ého a sig ál ího pásu usí ýt vizuál ě ko trast í. 
. . . Nástupiště poze í h a visutý h k vadlový h la ový h drah se v avují vodi í li ií 
a sig ál í  páse . 
Na ploše ástup í e á ýt použito í e jak d ou are  z dů odu zesíle í ko trastu 
ez ariéro ý h pr ků. 
Oz ač ík  a zastá e ohou ýt a rozdíl od ostat ího dopra ího z ače í u ístě  
i ro o ěž ě s osou ko u ika e. ) láště pak e stís ě ý h prostorá h, kde je ut é u ož it 
estují í  ezpeč ý poh  po ástupišti. I for ač í ta ule es í íst spod í hra u ýše, 
jak 1   od po hozí plo h  a  případě potře  dopl ě  o zarážku pro ílou hůl. Pokud 
to dispozi e zastá k  eu ožňuje, je ož é oz ač ík u ístit i a sloup eřej ého os ětle í 
e o a stě u přístřešku. Vzdále ost okraje oz ač íku od ástup í hra  zastá k  je ezi 
600–2  . Po elé dél e ástup ího ostrů ku je za ho á a po hozí plo ha šířk   700–
2  . Kole  překážek usí ýt za ho á a ol á šířka   , která i o ji é 
u ožňuje ezpro lé o ý poh  oso  a ortopedi ké  ozíku. [27]  
I přes to, že  se a hra ě zastá ko ého o ru íku dal  očeká at aro é pás , jsou ta  
realizo á  pouze pás  izuál ě ko trast í, ez h ato é úpra , a to v šíř e ezpeč ost ího 
odstupu 500 m. K to uto ko trast í u pásu ústí sig ál í pás, který ůže ýt le o á  
hladkou dlaž ou a jeho hra a je zdále a  od oz ač íku zastá k . Bezpod í eč ě usí 




Obr.  57 – Varia t  ko trast í h pásů ástup í h hra  [9] 
Nejriziko ější jsou zastá k  odsaze é od po hozí plo h  ez ástup ího ostrů ku s tzv. 
pojízd ý  se . Ač dle předpisů es í ozidla při ýstupu a ástupu estují í h do o lasti 
zastá k  jet, je hod é dopl it t to zastá k  s ětel ou sig aliza í. Pro ede í h ato ý h 
a ko trast í h úpra  se dro ě liší. Varo ý pás je dopl ě  o aro é sloupk  e zdále oste h 
1   a sig ál í pás je uko če  e zdále osti –500 mm od aro ého. 
 
Obr.  58 – )astávka s pojízd ý  se  [9] 
Na rho á í aro ý h a sig ál í h pr ků při pře háze í tra ajo ého koridoru je odliš é, 
kd ž je  ístě ostrů ku udo á a zastá ka. 
 
Obr.  59 – Tra vajový koridor; a  s pře hode  a apoje í  ástup í h ostrůvků;  s íste  




V případě, že se jed á o parko iště udo a á u udo  o ča ské a e osti jako jsou 
škol , úřad , o hod , e o i e aj. , jsou hraze á stá í u isťo á a o ej líže hla í u 
hodu, e dál jak  . Vše h a hraze á ísta usí ýt oz ače a s islý  i odoro ý  
dopra í  z ače í  dle patřič é hlášk  a doporuče ý h ČSN. 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
  Na vše h v z ače ý h v ější h i v itř í h odstav ý h a parkova í h plo há h 
a v hro ad ý h garáží h pro oso í otorová vozidla usí ýt v hraze a stá í pro vozidla 
přepravují í oso  těž e poh ově postiže é  ej é ě v ásledují í  počtu v házejí í  
z elkového počtu stá í každé dílčí parkova í plochy: 
 až  stá í     v hraze é stá í 
 až  stá í     v hraze á stá í 
 až  stá í     v hraze á stá í 
 až  stá í     v hraze á stá í 
 až  stá í     v hraze ý h stá í 
 až  stá í    v hraze ý h stá í 
 až  stá í   7 v hraze ý h stá í 
 až  stá í    v hraze ý h stá í 
 až  stá í    v hraze ý h stá í 
 až  stá í    v hraze ý h stá í 
 a ví e stá í     % v hraze ý h stá í. 
Požadavk  a jeji h te h i ké řeše í jsou uvede  v ode h . . . a . . . příloh  č.  
k této v hláš e. 
 U stave  pro o hod, služ  a zdravot i tví usí ýt v hraze á stá í pro oso  
doprovázejí í dítě v kočárku v i i ál í  počtu  % stá í z elkového počtu stá í. Výsled ý 
počet v hraze ý h stá í se zaokrouhluje a elá čísla s ěre  ahoru. Požadavk  a jeji h 
te h i ké řeše í jsou uvede  v ode h . . . a . . . příloh  č.  k této v hláš e. 
Počt  hraze ý h parko a í h íst, které u ádí hláška, jsou potře ý  i i ál í  
požada ke . ČSN P ISO   á oproti to u doporuče í ižší [11]: 
 Do  stá í    hraze é stá í 
 Do  stá í    hraze á stá í 
 Do  stá í    hraze á stá í 
 Do  stá í    hraze ý h stá í 
 Nad 200     hraze ý h stá í +  a každý h  další h 
Dle vyhl. 398/2009 Sb. 
1.1.4. V hraze á stá í pro vozidla přepravují í oso  těž e poh ově postiže é 
a v hraze á stá í pro oso  doprovázejí í dítě v kočárku usí ít šířku ej é ě  , 
která zahr uje a ipulač í plo hu šířk  ej é ě  . Dvě sousedí í stá í ohou 
v užívat jed u a ipulač í plo hu. V případe h podél ého stá í při hod íku pro vozidla 
přepravují í oso  těž e poh ově postiže é usí ýt délka stá í ej é ě  . 
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Od v hraze ý h stá í usí ýt zajiště  pří ý ez ariérový přístup a ko u ika i pro 
hod e a tato stá í usí ýt u ístě a ej líže vůči v hodu a vý hodu z přísluš é stav  e o 
výtahu. 
. . . V hraze é stá í s í ít podél ý sklo  ejvýše v po ěru :  ,  %  a příč ý sklo  
ejvýše v po ěru :  ,  % . 
A  hraze é stá í splňo alo a i ál ě s ou fu k i, je ut é  jeho ezprostřed í 
lízkosti udo at přístup a ko u ika i pro pěší, u ožňují í jeho uží á í i pro oso  
na ortopedi ké  ozíku.  T to ra p  jsou opatře  patřič ý i izuál í i a h ato ý i pr k . 
  
Obr.  60 – Podél á stá ; a  oso a a vozíku v roli řidiče;  oso a a vozíku v roli spolujezdce [9] 
 
 
Obr.  61 – Uspořádá í kol ého stá í 
Šířka příč ého parko a ího stá í je ej é ě  500m , od ěž ého stá í rozšíře a 
o a ipulač í plo hu  , kterou ohou sdílet d ě soused í stá í. Délka parko a ího 
stá í je  případě podél ého uspořáda í i i ál ě   . T to roz ěr  tak respektují 





Při pro ádě í íst ího šetře í je ut é dodržo at pra idla určují í áležitosti ýzku u. 
Je zapotře í si h ed a počátku defi o at o last a způso , který  se ude ýzku  pro ádět. 
K a titati í a k alitati í jsou základ í i t p  společe sko ěd ího ýzku u. Podřaze ý , 
sou isejí í  poj e  pak je e peri e t, zúčast ě é a ezúčast ě é pozoro á í, rozho or, 
a alýza doku e tů aj.  
K a titati í ýzku  se také oz ačuje jako tradič í, poziti isti ký, e peri e tál í nebo 
empiricko-a al ti ký. )a ěřuje se a hledá í ztahů ezi d ě a či í e pro ě ý i. Jeho 
hla í  íle  je o ěřo á í plat osti teorií po o í testo á í z tě hto teorií oze ý h 
h potéz. 
K alitati í ýzku  ý á také azý á  ko strukti isti ký , aturalisti ký , 
i terpretati í  e o refle i í . Dis a  jej harakterizuje jako e u eri ké šetře í 
a i terpreta i so iál í realit . K alitati í přístup klade důraz a důklad é hlou ko é  poz á í 
zkou a ého so iál ího je u události, fe o é u . S aží se o t oře í ko ple ího, 
holisti kého o razu zkou a ého pro lé u, o porozu ě í lide   růz ý h so iál í h situa í h 
a jeji h i terpreta í  tě hto situa í. Hla í  íle  je t áře í o ý h teorií. [28] 
Pro účel  íst ího šetře í l dle po ah  z ole  ýzku  k alitati í. 
 
)kou a ý  a a rho a ý  úze í  je r ě ský před ádraž í prostor, rozkládají í 
se na uli i Nádraž í. 
Před ádraž í prostor se do d eš í podo  ote ře ého prostra st í začal for o at již 
na začátku . století, kd  zde za do  apoleo ský h álek z ikla plo ha pro á ik jízd  
ar ád í h důstoj íků a ko i. Pr í ádraž í udo a la posta e a roku , kd  ádraží 
lo hla o é a ádraž í udo a la posta e a kol o a s ěr kolejí. S prodlouže í  trati 
se z ětšo ala i kapa ita ádraží a další ádraž í udo  l  sta ě  již podél klade ý h kolejí. 
S roz oje  ádraží a ý al a ýz a u i před ádraž í prostor, který se stal jed ou z hla í h 
ěstský h tříd. [29] [30] 
  
Obr.  62 – Histori ké s í k ; a  rok ;  rok  [31] 
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Prostra st í je uza írá o řadou ýz ač ý h udo . Mezi ě patří udo a Hla ího ádraží, 
Nádraž í pošto í úřad  Br ě, esto í ka eláře Čedok, Palá  Pado etz, udo a Čas, Palá  
pojišťo  Riu io e Adriati a di Si urta a o hod í dů  Let o. [31]  
 
Obr.  63 – Uli e Nádraž í [32] 
Uli e Nádraž í e s é d eš í podo ě předsta uje u ikát í ísto kříže í še h druhů 
dopravy a jednoho z ejhla ější h dopra í h uzlů a úze í Br a. Nej ětší do i a tou 
je Hla í lako é ádraží, odkud jsou pra o á  kro  itrostát í h li ek i ezi árod í 
lak  apříklad do Rakouska či a Slo e sko. Pro o ča  Br a je ýz a ější přestup í uzel 
tra ajo é dopra . Na čt ře h ástupiští h, a d ou přilehlý h a uli i Be ešo a, 
se z elko ého počtu jede á ti kříží li k  , , , , ,  a . Trolej uso á dopra a přiléhá 
k ádraž í u prostoru je  okrajo ě,  ístě kříže í uli  Be ešo a a Nádraž í. ) tohoto 
ástupiště jsou o sluho á  li k   a  a li k  auto uso é, pře áž ě IDS JMK.  
Před ý hod í ádraž í udo ou jsou hraze  zastá k  pro áhrad í spoje lako é dopra . 
Spe ifike  r ě ské MHD jsou tz . oč í rozjezd . T to li k  jsou jedi é, které  o i a úze í 
Br a o sluhují ětši u zastá ek. Vše h  oč í li k  se  pravidel ý h i ter ale h setká ají 
na zastá ká h  kolejo ý h páse h a posléze prostor společ ě opouštějí. 
Kro ě dopra  hro ad é je zde ýz a ě zastoupe a i dopra a i di iduál í. Průjezd 
je u ož ě  jak auto o ilů , tak klistů , kteří ohou jíždět i do pěší zó  histori kého 
e tra. Nej ětší je zde šak ko e tra e pěší h, kteří uží ají ěstské tříd  pro přesu  ezi 
histori ký  e tre , ádraží , zastá ka i MHD a pod hodu propojují í histori ké e tru  
s e tre  již í .  
I přes z ač ý poh  oso , je pěší zó a uko če a  ístě ústě í uli e Masar ko i a uli i 
Nádraž í. Lidé se šak vzhledem k da o é u efektu a po aze prostra st í často ho ají 
i v před ádraž í  prostoru jako  o lasti pěší zó . Ne ezpečí kolize oso  s který koli  
dopra í  prostředke  je el i soké. Součas é uspořádá í dispo uje jed í , ej í e 
Hla í ádraží 
OD Letmo 
Palá  pojišťo  
Riunione 
Budo a Čas 
Česká pošta CK Čedok 
Palá  Pado etz 
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uží a ý  pře hode  a západ í stra ě ástupišť. Další pře hod se a hází ezi udo ou 
pošt  a esto í ka eláří Čedok a a ý hod í stra ě pak spojuje pře hod uli i ádraž í s uli í 
Be ešo ou přes ástup í ostrů ek MHD. 
 
Obr.  64 – Řeše é úze í [33] 
Mapová í 
Mapo á í je pro es, pro spočí á  zazname á á í te h i kého sta u úze í a poro á í 
s přísluš ou legislati ou. Důležité je i za ese í oso í h poz atků a postřehů zpozoro a ý h 
ěhe  šetře í. 
Celý před ádraž í prostor lze oz ačit za e ezpeč ý pro še h  jeho uži atele, a šak 
pro osoby s postiže í  e o poh o ý  o eze í  je poh  po to to prostra st í 
bez asiste e té ěř ereál ý. Mohlo  se zdát, že prostor e í tě ito oso a i í e uží á , 
ale vzhledem k ýz a é u přepra í u uzlu je to u přes ě aopak. Běhe  íst ího 
šetře í, které lo ede o za účele  zakresle í stá ají í dispozi e, lo prostra st í za do u 
jed é hodi  a ští e o espočte  oso  s kočárke  a se iorů, d ě a oso a i a ozíku 
s doprovodem asistenta, jednou oso ou poh ují í se a ozíku ez asiste e a jed é oso  




Obr.  65 – Poh  oso  a vozíku s asiste í 
Míst í šetře í prokázalo, že ez ariéro é prvky se v íste h ástupišť a přilehlý h prostor 
sk tují. Posled í reko struk e la pro ede a a ástupiští h MHD, kde se i přes to sk tují 
chyby v realizaci. 
  
Obr.  66 – Chyby v realiza i; a  U ělá vodí í li ie přesahuje varov ý pás;  Ch í apoje í 
sig ál ího pásu a vodí í li ii 
Pro ede í ez ariéro ý h pr ků pře hodů lo realizo á o již před let , které d eš í  
požada ků  z ela e ho ují, čet ě sklo ů ájezd í h ramp. 
  
Obr.  67 - Nev hovují í stav sig alizač í h prvků pře hodu; a) v prostoru sig ál ího pásu 
a varov ého jsou u ístě  telefo í udk ;  a varov ý pás e avazuje pás sig ál í 
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Na ásledují í  s hé atu je zakresle  aktuál í sta  uli e Nádraž í. Růžo ou ar ou jsou 
zakresle  stá ají í h ato é prvky. (viz Příloh  – Výkres č.  
 
Obr.  68 – S hé a prostra ství 
Kro ě apo á í ez ariéro ý h pr ků l hod o e  i elko ý sta  úze í. Hla í 
domi a tou prostra st í je již z í ě á udo a Hla ího želez ič ího ádraží Br o. 
Prostra st í půso í el i za ed a ý  doj e  a lo již esčet ěkrát terče  kritik  
z te h i ký h, esteti ký  i h gie i ký h dů odů. M oho o atel oz ačuje toto ísto za jed o 
z ej é ě repreze tati í h íst  Br ě. Hla í ádraží je pro ětši u turistů stup í ra ou 
do ěsta a elko ý doje  z ýz a ého histori kého e tra ůže ýt el i aruše . 
Nedostatk  se sk tují jak  o lasti orga iza e dopra , tak  u ístě í, po aze a stavu 
ěstského o iliáře, a se i zele ě či íst k odpoči ku, edostateč ého zklid ě í harakteru 
úze í, údrž  prostra st í a  eposled í řadě  příto osti egati í h so iál í h aspektů. 




Obr.  69 – A se e zarážek pro ílou hůl; a  svislé doprav í z ače í,  zá radlí 
V ulič í prostor ezi uli í Masar ko ou a Be ešo ou se sk tuje ěkolik ka e ý h 
prodeje , které jsou součástí tří udo , stojí í h a se er í stra ě úze í. Na druhé stra ě 
koridoru se pak a hází stá ek se suše ý i plod  a trafika. ) ěstského o iliáře jsou zde 
u ístě  odpadko é koše, parko a í auto at, d ě telefo í udk  a edule s islého 
dopra ího z ače í. Vzhlede  ke stáří udo  a ožst í o hod í h prostor jsou na ulici 
u ístě  i poklop  uza írají í stup  do áklad í h ýtahů či ša het. V let í h ěsí í h je před 
restaura í r hlého o čerst e í Qui k z udo á a zahrádka. Parko a í stá í  této lokalitě 
ejsou opatře a odoro ý  dopra í  z ače í , a se er í stra ě e í zříze o hraze é 
parko a í stá í pro oso  s postiže í  a před pře hode  e í zajiště  ezpeč ý rozhled. 
  
Obr.  70 – Detail pře hodu propojují í sever í stra u s již í v ístě kříže í tra vajové tratě 
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Na již í stra ě, u ádraž í udo  a udo  pošt , se kro  stupů do tě hto i stitu í 
a hází i lékár a, s ě ár a či trafika. Sa ostat ě stojí í, ad s hodiště  do pod hodu, stojí 
i for ač í e tru . Prostor je a e  elký  ožst í  stoja ů a kola, ať už eřej ý h, 
e o soukro ý h půjčo e . Vedle hla ího hodu do ádraž í udo  je u ístě  o il í 
stá ek s ká ou. )eleň je a této stra ě prostra st í zastoupe a jedi ý  e ší  stro e . 
Z ěstského o iliáře se zde, stej ě jako a protější stra ě, a hází odpadko é koše, 
parko a í auto at a s islá dopra í z ače í. Vodoro é dopra í z ače í je realizo á o, 
stej ě tak hraze á parko a í stá í jak pro oso  s postiže í , tak pro ta i, ěstskou poli ii 
a ozidla pošt . )říze o je i jed o ísto  reži u K+R. Tato již í stra a je  á rhu posuzo á a 
pouze z pohledu ez ariéro osti. 
  
Obr.  71 – Ne ezpeč á ísta; a  s hodiště ez varov ého pásu,  o iliář v prostoru přiroze é 
vodí í li ie 
Kro  ástup í h ostrů ků zde ejsou u ístě  žád é la ičk  k odpoči ku či sti á zele á 
zákoutí, která  poziti í  způso e  o li ňo ala zhled úze í. Prostor je el i uží á  jako 
ísto k setká á í o atel, ale jeho dispozi e či harakter to uto účelu eodpo ídají. 
Prostra st í elko ě e ízí k zasta e í či rela a i. O ča é je uží ají pouze jako přestup í 
uzel e s aze trá it zde o ej é ě času, popřípadě a ště ují íst í o hod í prostor  
a o čerst e í. 
 
Posuzo a á, o ě a rže a aria ta hází a i ál ě za součas ého sta u a dispozic 
prostra st í. Dů odů je ěkolikero, pri ár ě jde šak o i i aliza i časo ý h i fi a č í h 
ákladů. E istují í stá k  a zeleň udou dopl ě  o další pr k  ěstského o iliáře, které 
udou ít t če é s é pe é u ístě í. Stálá pozi e je ýz a á z láště  případě 
odpadko ý h košů, které při eustáté  pře isťo á í t ořil  epřed ídatel ou překážku 
v ulič í  prostoru. V a i ál í ož é íře je prostor dopl ě  o další zeleň, ať už se jed á 
o ýsad u o ý h stro ů, či u ístě í k ěti áčů. T to stro  udou posk to at  let í h 
ěsí í h sti é a hlad é ísto pro la ičk  urče é k odpoči ku či rela a i. K la ičká  
je hraze  prostor o roz ěre h ×   pro ož é zasta e í ozíku e o kočárku. 
U uli e Masar ko a jsou a rže  stoja  a kola. Stej ě tak i před o hod í  e tre  
Let o, kde jsou u ístě  i podze í ko tej er  a třídě ý odpad. Součas é u ístě í let í 
zahrádk  pod iku Qui k za raňuje pl ulé u poh u oso , proto lo doporuče o jeho 




Obr.  72 – Porov á í součas ého stavu a ávrhu 
Ná rh počítá se zruše í  parko a ího auto atu a zříze í  hraze ého parko a ího 
ísta pro oso  s ha di ape , d ou íst pro záso o á í, d ou íst pro ta i, tří íst  reži u 
K+R a d ou íst s a i ál í do ou zasta e í  i ut. )ajiště a je požado a á délka 
rozhledu před i za pře hod  pro hod e dopl ě a o odoro é dopra í z ače í. 
  
Obr.  73 – Vizualiza e řeše ého úze í; a  ová pozi e zahrádk  Qui k;  ové dispozič í   
) o lasti ez ariéro osti  s hé atu zele ou ar ou  je a rže o o é uspořádá í 




Obr.  74 – Vizualiza e pře hodů a sever í stra ě úze í; a  u uli e Masar kova;  u OD Let o 
Doporuče  jsou z ě  jak reko struo a ý h ástupišť, tak i přilehlý h prostor, které 
v posled í do ě eprošl  žád ý i sta e í i úpra a i iz příloh  A. Detail  á rhu úze í . 
Nej ětší z ě ou je z udo á í d ou o ý h pře hodů a ý hod í stra ě ástupišť. Při á rhu 
s hé at l  použit  poz atk  jak z o lasti ez ariéro é, tak o lasti te h i ké, esteti ké, 
so iologi ké, eko o i ké a e iro e tál í. 
 





V případě, kd  se pra uje s reál ý  děje , pro íhají í  a určité  ístě a  určité  čase, 
odráží t or a odelu jeho zjed oduše ou realiza i jako elku, e o určité části. 
Při odelo á í jde o snahu se v a i ál í ož é íře při lížit realitě a dosáh out 
tak průkaz ý h ýstupů. Na užití odelu pro íhá pro es si ula e, při které  do hází 
k apodo o á í zkou a ého děje. [7] 
 
Prá e s odele  pro hází tře i fáze i: 
 Verifikace  –  o ěře í, zda je použitý ástroj hod ý a odel  souladu se zkou a ý  děje , 
 Kalibrace – pro es upra o á í para etrů pro a i ál í apodo e í děje, 
 Validace  – zá ěreč ý pro es poro á í ýstupů získa ý h odele  a e peri e tál ě. 
Aplika e tě hto pro esů epodléhá jed ot ý  předpisů , proto je jeji h pro ede í čistě 
a ol ě autora. Te  šak ůže házet z již z á ý h zahra ič í h sta dardů. [7] 
 
Pro t or u pl ohod ot ého odelu a ásled ou si ula i je ut é rat hod é 
si ulač í ástroje. Pro účel  této prá e l použit soft aro ý progra  s áz e  Pathfi der 
firmy Thunderhead Engineering Consultants, Inc. 
Te to a al ti ký ástroj je uží á  pro si ula i e akua e oso  ejčastěji z budov, nebo 
k prosté si ula i jeji h poh u. Prostředí tohoto progra u se skládá ze tří odulů – tvorba 
modelu, simulace, 3D vizualizace. Před ostí soft aru je tz . i erz í říze í, kd  si každá oso a 
určí s oji trajektorii k íli a dle stalý h pod í ek ji přehod o uje. Te to pri ip dodá á 
modelu a realistič osti a poh  oso  je í e i tuiti í . 
Podlaho á plo ha je t oře a po o í tria gulač í sítě, při její ž uza ře í z iká tz . 
a igač í řížka esh . Oso  se ohou poh o at ýhrad ě  tě hto uza ře ý h řížká h 
a pře házet ezi i i pouze přede  defi o a ý i pře hod  doors . 
Kro ě tří základ í h odulů dispo uje Pathfi der pokročilý i ýpočet í i a grafi ký i 
te h ologie i pro zpra o á í si ulač í h ýstupů. [7] 
 
V zásadě ejdůležitější  r se  při popiso á í da o ého ho á í je, zda se jed á o da  
stojí í či da   poh u. Oso a stojí í á e ší árok  a prostor, ež oso a  pohybu, kde 





Stati ká hustota: 
Prostoro é árok  pro jed otli é oso  jsou shr ut   kapitole 1.2 Pohyb osob. Pro lepší 
po hope í a předsta u o poh u skupi  oso  je aplika e poz atků do grafi ký h ýstupů. 
 
Obr.  76 – Grafi ké z ázor ě í stati ké hustot  oso  v prostoru [7] 
Dy a i ká hustota: 
Pro da  proudí í je t pi ké, že jeho hustota je ižší, ež  případě da u stojí ího té ěř 
polo ič í . ) grafi kého z ázor ě í ýše je zřej é, že hustota ,  oso . -2 již e í ko fort í. [7] 
 




R hlost a hustota skupi  oso  jsou a záje  pro áza é eliči . Pří ou ú ěrou lze ří i, 
že čí  je hustota oso  ižší, tí  je jeji h r hlost poh u šší. V opač é  případě ůže dojít 




Obr.  78 – Para etr  vztaže é k hustotě; a  r hlost hůze;  i te zita [7] 
Ma i ál í kapa it  koridoru je dosaže o  oka žiku a i ál í ož é hustot , které 
ale egati ě eo li ňuje r hlost poh u oso . [7] 
 
T or a odelu zá isí pri ár ě a d ou zdrojí h. Jed á se o podklad  geo etri ké, které 
jsou přes ě dá  a t oře  apříklad  grafi ký h progra e h půdor s , a o i for a e 
o popula i, která odel aplňuje. T to i for a e ohou ýt získá á  z í e zdrojů a ohou 
ýt ůči so ě odliš é, či  čase pro ě é. I sa ot ý si ulač í ástroj ůže ýt a fu k í h 
defi ují í h popula i z ač ě o eze . Proto je ut é si z láště u tě hto para etrů u ědo it, 
že se jed á pouze o při liž á data, i kd ž s a i ál í s ahou o za h e í realit .  
Jed í  ze stup í h dat popula e je její ěko é slože í. Dle sta dardů RIMEA je rozlože í 
populace v po ěru počtu užů a že  stej é, čili : . Střed í hod otou  roz ezí –85 let 
je 50 let. Rychlost pohybu osob je v české  prostředí dá a or ou ČSN  , která lu í 
o z ela prů ěr é hod otě ,  .s-1 při e akua i. Přes ější čísla pro poh  po ro i ě udá á 
prá e Ulri ha Weid a a. [7] 
  





A alýza si ula e odelu a ýstup í h dat hází i o ji é i ze su jekti ího pohledu 
řešitele.  Je ted  ut é zá ěr  a etod  použité k vyhodnocení detail ě popsat a odů od it. 
)áklad í  faktore , který se  a alýze zhod o uje, je k alita pěší dopra . Tato 
je rozděle a dle k alit  dopra í sítě podle stup i e A – F, kd  A z a e á ezpro lé o ý 
a eo li ě ý poh  úze í , kdežto stupeň F z ela opač ý pól, kd  ůže dojít li e  elké 
hustot  až k úpl é u zasta e í proudí í h oso . Stup i e á s é hod o e í jak  podo ě 
čísel é, tak i  podo ě slo í. V české  prostředí se šak úro eň pěší dopra  zatí  takto 
nevyhodnocuje. 
 
Obr.  80 – Srov á í dle Frui a růz ý h t pů ko u ika í podle kvali  [7] 
Čísel é z ázor ě í k alit  pěší dopra  lze jádřit i slo í  popise . 
Tab. 6 – Úroveň kvalit  pěší doprav  dle Frui a [7] 
Úroveň Kvalitativ í popis 
A Chode  se ol ě poh uje še i s ěr , edo hází k i terak i s ostat í i chodci. 
B 
Chode  se ol ě poh uje še i s ěr , sporadi k  do hází k i terak i 
s ostat í i hod i a z ě ě s ěru. 
C K i terak i či s íže í r hlosti do hází často, hůze  protis ěru je o tíž á. 
D 
Větši a hod ů je i terak i egati ě o li ě a, do hází ke s íže í r hlosti, 
z ě ě dráh , proplétá í hod ů ezi se ou. 
E 
Vši h i hod i přizpůso ují r hlost s é u okolí, proud se poh uje jako celek 
s o čas ý  zasta e í  
F 
Kriti ká hustota pěšího proudu, poh uje se po alu jako elek s častý  
zasta e í , epřetržitá i terak e a přeskupo á í hod ů. 
Pra idla, dle který h ude pro íhat i terpreta e ýsledků, jsou dá a přede . Přede ší  
při sta o e í hra ič í h hod ot, či s ěrodat é od h lk , je ut é slet a to, že  české  
prostředí ejsou doposud defi o á  pro še h  zkou a é eliči . Je tedy na autoro i určit 
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kritéria hod o e í, hází šak z již urče ý h legislati í h para etrů  české  prostředí 
a doporuče ý h zahra ič í h poz atků. 
Pro statisti kou a alýzu je hod é dodržet i i ál í počet deseti opako a ý h spuště í 
si ula e. A  ýsledk  e l  žd  totož é, zle jeji h růz orodost a tí  páde  i realistič ost 
zajistit kupříkladu áhod ý  roz ístě í  oso   modelu e o áhod ou redistri u í 
stup í h eliči  r hlost hůze, aj. . Dílčí eliči  se tak udou ír ě lišit. Nedíl ou součástí 
ýstupů jsou pak graf , ta ulk  a slo í ko e táře. [7] 
 
Nasi ulo á  l  tři růz é aria t  odelu – součas ý stav, modernizace hází 
ze součas ý h dispozi  a rekonstrukce počítá s de oli í ulič í h pr ků . 
Přes to, že je progra  pri ár ě urče  k si ula i e akua e z uza ře ý h prostor, je ož é 
ho užít i k účelů  si ula e poh u oso  e eřej é  prostra st í a detek i ariér. T ůr i 
sleli i a otázku ez ariéro osti a u ož ili do si ula e čle it i oso  a ozíku. 
  
Obr.  81 – Si ula e oso  a vozíku; a  s asiste í;  ez asiste e 
Geometrie 
Vše h a řeše í jsou si ulo á a a základě stej ý h stup í h údajů, liší í h se pouze 
na poli ulič í geo etrie. Ta hází z již popiso a ého úze í (viz kapitola 2.1), a šak 
odelo á a la pouze se er í část úze í. Pro t or u geo etrie l  použit  ýkreso é 




Obr.  82 – Modelova é úze í 
Sta  u ede ý e ýkrese h l upřes ě , odstra ě  ěkteré pr k , které se  úze í 
již e sk tují, popř. dopl ě  o pr k  o é. Model pra uje pouze s půdor s ý i prů ět  
pr ků o iliáře a sta e í h ko struk í. Ty byly v a rže ý h aria tá h upra e  dle přede  
tipo a ý h krizo ý h íst a úze í ásled ě ur a isti k  řeše o. Výško é rozdíl  po hozí h 
plo h e l  odelo á . 
Tra ajo ý ostrů ek je rozděle  do šesti úseků po elé s é dél e, které si ulují ísta 
pro čeká í a příjezd dopra ího prostředku. Pro ěr ou si ula i l pře hod rozděle  a d ě 
jed os ěr é části, které se uza írají a ot írají z dů odů apodo e í projíždějí í h aut.  
Populace 
Proudě í oso  je ze še h přilehlý h uli  Masar ko a, Bašt , Nádraž í s ěr H ešo a, 
Be ešo a , z o hod ího do u Let o, z podchodu na pr í  ástupišti a z pře hodu 
na západ í stra ě úze í. Statisti ké rozdíl   počtu pří hozí h a od hozí h pěší h l  
ko pe zo á  počte  oso  od a e ý h prostředk  MHD.  
Jako podklad l  pro odelo á í použit  statistik  z profilo ého průzku u frek e e 
hod ů od fir  Br ě ské ko u ika e a.s. 
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Tab. 7 – Pro e tuál í rozděle í frekve e hod ů a uli i Nádraž í [35] [36] 
Vstup z  
ulice 










































Masarykova ― 17,95 17,96 19,28 21,52 18,08 21,60 19,72 
Hy ešova 6,10 ― 5,33 5,73 6,39 5,37 6,42 5,86 
Be ešova 6,14 5,36 ― 5,76 6,43 5,40 6,45 5,89 
Letmo 13,98 12,21 12,22 ― 14,64 12,30 14,70 13,41 
Podchod 25,07 21,90 21,91 23,52 ― 22,06 26,36 24,06 
Bašty 6,91 6,04 6,04 6,49 7,24 ― 7,27 6,64 
Nádraží 25,46 22,25 22,25 23,89 26,66 22,40 ― 24,43 
Tramvaj 16,34 14,28 14,29 15,34 17,12 14,38 17,19 ― 
Σ [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 
Vše h  s é áře jsou odelo á  a ejhorší ož ou aria tu, tudíž proudí í lidé 
předsta ují a i ál í de í kapa itu, příjezd tra ají odráží situa i z iklou zdrže í  
ěkterého ozu a zasta e í  tří tra ají e stej ý oka žik s a i ál ě apl ě ý i oz .  
Cíle  je z apo at ěž é ho á í oso   před ádraž í  prostoru, kde se e sk tuje 
žád á streso á situa e či hro ad á ak e. I přes to se  odelu sk tují ísta, kde jsou osoby 
nuceny, resp. ochotny jít až za hra i i ko fort í zó  (viz kapitola 3.2.4). Model zachycuje 
jak stati ký čeká í a zastá e MHD , tak d a i ký poh  oso  poh  po uli i . Další  
faktore , kají í se sta dard í u odelu, je ýsk t oso  s poh o ý  o eze í  a oso  
žadují í ětší prostoro é árok  při poh u.  
Parametry 
Model za h uje sta dard í ho á í oso  při poh u  před ádraž í  prostoru, 
bez ut osti zr hle é či aopak zpo ale é hůze, proto je e s aze o o ejdů ěr hod ější 
za h e í ho á í oso  počítá o  urče é  po ěru s rychlostmi od 0,91 do 1,61 m.s-1 
pro oso  ez poh o ého o eze í, které preze tují jak oso  spě hají í, tak oso  
pro házejí í se. Rychlost pohybu osob s o eze í  se dle Weidmana pohybuje v roz ezí 
od 0,41–0,76 m.s-1.[7] 
Vzhledem k faktu, že odel epostihuje krizo ou situa i, oso  si htějí za ho at 
a i ál í elikost diskrét í zó  a  modelu se vyskytují oso  s poh o ý  o eze í  
a z toho plý ají í  ětší  prostoro ý  ároke , je pro účel  této prá e u ažo á a hod ota 
ko fort í zó  ,5 m. 
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 Na rho a á řeše í la opti alizo á a opako a ý i si ula e i do fi ál ího sta u 
á rhu. 
Na ýstupe h si ula í l  hod o e  d ě hod ost  – čas potře ý k lid ě í elého 
odelu a a i ál í zdále ost potře á k opuště í odelu. 
 
Popis situace 
Od sa ého počátku l  jako koliz í ísta ide tifiko á  d a úsek  – let í zahrádka Qiu k 
a telefo í udk . )ahrádka lokál ě zužuje koridor a arušuje přiroze ou odí í li ii. Telefo í 
udk  pak stupují do prostoru před pře hode  a pří o edle i h je zříze  sig ál í pás 
pře hodu. Nejistý l li  u ístě í oz ač íků zastá k  společ ě s roz aděče  pří o 
na tra ajo é  ostrů ku.  
 
Obr.  83 – Model součas ého stavu 
A alýza výsledků 
Si ula e prokázala, že u o ou krizo ý h íst la po do u ýpočtů z ýše a aku ula e 
oso . Telefo í udk  useli lidé e elké  počtu o házet, stej ě tak jako zahrádku Qui k, 
která zasahuje do pěšího koridoru. Jako další pro le ati ký úsek se ukázal sa ot ý ostrů ek 
ástupiště MHD, kd  při a i ál í  zatíže í prostra st í do házelo ke z ač é u o eze í 
poh u oso . Stá ek trafik  a rohu s uli í Masar ko ou egati ě o li ňo al ho á í oso  




Obr.  84 – Akumulace osob v odelu součas ého stavu 
Z opako a ý h si ula í l  počítá  prů ěr é hod ot  pro čas i zdále ost. 
Tab. 8 – Výstup  ze si ula e - Součas ý stav 
 












,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Závěr 
Součas ý sta  je e ho ují í. U ístě í ulič í h pr ků o ezuje poh  oso  a při 
a i ál í  zatíže í úze í ůže do házet až k zasta e í proudí ího da u. 
 
Popis situace 
Ulič í prostor l dopl ě  o další pr k  ěstského o iliáře, zeleň a prodej í stá k . 
Odstra ě  l  telefo í udk  a parko a í auto at. Došlo k pře ístě í zahrádk  Qui k 
a odpadko ý h košů. Nej ětší z ě ou  úze í je šak z udo á í o ého pře hodu. 
Při odela i úze í se předpokládalo, že t oře í o ého pře hodu a ý hod í stra ě 




Obr.  85 – Model modernizace 
A alýza výsledků 
Násled é si ula e předpoklad pot rdil . Na pr í pohled je zřej é, že ku ula e oso  
v prostoru ostrů ku ýz a ě klesla. Také odstra ě í telefo í h udek u ol ilo prostra st í 
k ol é hůzi. Pře ístě í zahrádk  Qui k po ohlo pl ulosti proudě í oso . Pokles počtu oso  
uží ají í h plo hu zastá k  při s ěřo á í z, popřípadě do pod hodu, s ížilo zatíže í prostoru 
i v okolí oz ač íku zastá k  a roz aděče.  
 
Obr.  86 - Akumulace osob v modelu modernizace 
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Vizuál í ýstup  l  podlože  u eri ký i ýpočt  a časo é árok  i zdále ost. 
Tab. 9 - Výstup  ze si ula e - Modernizace 
 












,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Závěr 
) ýstupů jed oz ač ě plý á, že udo á í druhého pře hodu ýz a ě s íží zatíže í 
úze í a ko fort při poh u ude pro á ště ík  úze í ětší. Stej ě tak us ěr ě í ulič í h 
pr ků apo ůže ětší plynulosti pohybu. 
 
Popis situace 
Posled í á rh se za ý á z ela o ý  a rže í  ulič ího koridoru, které u před hází 
úpl é odstra ě í  pr ků stá ají í h, de oli í stá ků a poká e í stro ů. Respektuje šak 
u ístě í ýtaho ý h ša het a stup í h ša het i že ýrský h sítí. Oproti stá ají í u sta u jsou 
stá k  u ístě  í e ke stra ě ulič ího koridoru, stej ě tak jako la ičk  či zeleň. Hla í tézí 
lo prokázat, zde á rozšíře í po hozí plo h  li  a proudě í oso   ulič í  profilu. 
 
Obr.  87 – Model rekonstrukce 
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A alýza výsledků 
Vizuál í ýstup  si ula e ejsou jed oz ač é. Ulič í prostor se a pr í pohled zdá ýt 
é ě zatíže  oproti aria tě reko struk e, a šak ostat í koliz í ísta kazují zhorše í sta u. 
 
Obr.  88 - Akumulace osob v modelu rekonstrukce 
Proto lo ez t é poro at u eri ké ýstup  z opako a ý h si ula í. 
Tab. 10 - Výstup  ze si ula e - Rekonstrukce 
 












,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Závěr 
Rozdíl a i ál í délk  tras  se liší je  i i ál ě, ale patr é jsou rozdíl   čase potře é  
pro lid ě í odelu. Lze ted  odit zá ěr, že rozšíře í ulič ího koridoru á poziti í li  
na proudě í oso  a jeji h ol ý poh . 
 
Pro doporuče í jed é z aria t je potře a poro at í e stup í h para etrů.  
Při poro á í u eri ký h ýstupů lze jed oz ač ě doporučit z udo á í o ého pře hodu 
a ý hod í stra ě úze í. Vli  u ístě í ěstského o iliáře do ulič ího profilu je z ač ý. 
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Z posuzo a ý h aria t je pro hod e pří os ější aria ta reko struk e. Rozdíl  v poro á í 
s aria tou oder iza e šak ejsou tak ýz a é. 
V hod o e í fi a č í h ákladů e í o sahe  této prá e, je ale ož é očeká at, 
že v případě oder iza e, čili dopl ě í pů od í h ulič í h pr ků o o é, udou áklad  jak 
časo é, tak fi a č í, ýraz ě ižší, ež e aria tě reko struk e. 
K pl ohod ot é u posouze í á rhů  lo ez t é určit apříklad i li  z udo á í 
o ého pře hodu a auto o ilo ou dopra u. 
Z dostup ý h podkladů zle šak jed oz ač ě doporučit aria tu oder iza e, která 
dispo uje o ě udo a ý  pře hode  a o ý i ulič í i pr k , respektují í součas é 
u ístě í již e istují í h stá ků, ěstské zele ě, či stupů áklad í h ýtahů. 
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Pro le atika ez ariéro osti je  součas osti stále el i opo íje ý  té ate  i přes to, 
že její zohled ě í a z láště pak její sprá é pro ede í ýz a ě ez ýší pořizo a í áklad  
projektu, ale aopak ůže a i ál ě poz ed out přístup ost da ého prostra st í 
pro še h  oso  ez rozdílu. 
Na uli i Nádraž í la před ede a aplika e poz atků z o lasti ez ariéro osti a účel é 
užití si ulač í h ástrojů, které  ko i a i s projekto ou doku e ta í či izualiza í 
po áhají alézt odpo ědi a otázk  ko fortu, ezpeč osti pěší h, ož oste h uspořádá í 
dopra , t or  i ořád ý h jízd í h řádů a  eposled í řadě dokáží posoudit hod ost 
a rho a ý h řeše í. 
Již před sa ot ý  zaháje í  sta  je ož é prá ě po o í u eri ký h odelů 
a al zo at a rho a ou geo etrii a tipo at ísta, kde  ohlo dojít ke z iku kolizí 
a případ ě  tě hto íste h eli i o at složitost prostoru a sa ot é překážk . Dík  čas ý  
a alýzá  projektů se lze aro at i í e ákladů  za dodateč é opra . Tato for a 
zpra o á í je í e přístup á i pro širokou eřej ost. 
) ýstupů studie je zřej é, že te to postup je el i efekti í a á široký přesah i a další 
á az é či osti a to i dík  ož osti o sáh out klíčo é aspekt  lidského ho á í. Hla í i 
dů od  užití jsou z ýše í ezpeč osti a rho a ý h sta e , ezpeč osti a ko fortu lidí, kteří 
t to sta  uží ají, a efekti ější akládá í s fi a č í i prostředk . 
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